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Es e! periédiso de mayor drcolacién
DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
Dos ediciones diarias
LA FABRIL MALAGÜEÑA
La F á b r ic a  d© m osaicoshÁ dran licos
m ás a n tig u a  de A n d a lu c ia  y  de
m a y o r  e x p o r ta c ió n
DE
Jóse H idalga Espildora
Baldosas de alto y baio relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y grardto.
Depósito de cem^;hto,,;P^aiid,,y cales hi­
dráulicas. / '
Se recomienda- al pjiblico no confunda mis 
artículos patentóos, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucha en belleza, calidad y colorido.
Pídanse cAálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
FábricyPuerto, 2.-'-AÍÁMGA.
Se ál^uila una casa, üall'e
E cos d e  L o n d re s
La indiíerencía-política
d e  l a  V i e t o v i a ,  n^S tm . 1 0 ^ «
R e su lta d o  e le c to ra l
E L  E M B A Y O
Las elecciones,,vamos al decir, gue 
se celebraron el,domingo para la reno­
vación. bienal d"© las ■ Diputaciones 
vinciales, son los prolegórtienos, ó más 
propiamente,  ̂el ensayo de las genera­
les que pronto se, celebrarán para, la 
constitución deí Congreso.
La nota general es que en todas par­
tes el elemento ministerial; ha hecho 
copo, llevándose la , gran mayoría de 
los puestos y dejando-tan sólo algunos 
lugares para dar satisfacción á ciertos 
compromisos con los liberales de Mo- 
ret, aliado del ;Gobierno, y para conta- 
dísimos republicanos á quienes habra 
sido materialmente imposible arrebatar 
las actas. . '
En los puntos donde no ha habido 
lucha, como en Málaga, la elección, se 
É  ha reducido á distribuirse las represen- 
P'taciones, conformándose los liberales 
’ con lo que les han querido dar; ó con 
lo que de antemano tuvieran convenido. 
Aqui está visíQ, que no yendo los repií- 
blicanos á la lucha ño hay ''elecciones,, 
y la farsa se pone ^descaradámerite de 
manifiesto ante la opinión. Las cifras 
. de votos que ayer aparecieron al lado 
de los nombres de I03 candidatos triun­
fantes son e\ colmfj úqI cinismo y de ia 
desaprensión, /representan hasta qué 
grado de des;vergüenza se llevan esas 
cosas en eFjte país.
Habientio estado todo el día los cole­
gios deijiertos y no hábiéndose visto 
circular por la población ni un solo gru­
po de votantes, resultan luego los miles 
de sufragios emitidos,como si hubieran 
llovido del cielo, y esos miles de votos 
aumentan en los distritos rurales, que 
es precisamente donde ni siquiera se 
abren los colegios. En fin, el colmo dé 
la exageración para hacer más ridicula 
y visible la comedia.
En los puntos donde l^s cosas no se 
han hecho tan amigablemente como 
aquí, en donde ha habido lucha, los 
funcionarios del poder y los mauristas
No se puede salir á la calle sin cruzarse 
con los automóviles azujes/ó -lós automó­
viles rojos, que buscan electores modera­
dos ó progresistas para líevafíÓs á los co­
legios
Hoy se están celebrando las elecciones 
para el Consejo dél Condado, compuesto 
actualmente de 118 miembros electivos, 
de los cuales 38 son progresistas y 35 nio 
derados.
Hace diez y ocho anos que es progre­
sista el Condado de Londres, pero los mo­
derados no se han abatido por sus contf 
nuas derrotas, y están haciendo, un esfuer 
zo supremo por alcanzar la victoria.
En ios automóviles colorados y azules 
van señoras de la Primrose Leagiie (con 
servadoras) ó de la Asamblea Liberal.
Hace mMahcs'aSos que las mujereá in­
glesas" sfasociáq á i^s luchas pplíticas de 
sus maridos. En realida^^, no hay apenas 
n á^e  que se atreva á encogerse de bom- 
btos cuando llegan estas luchas políticas 
Todo el mundo pertenece en Inglaterra i 
uno ó á otro partido.
En el Consejo del Condádo no hay más 
que progresistás ó moderados. Y fuera 
del Consejo sucede lo mismo. No hay in­
diferentes. La indiferencia electoral es 
aquí objeto de público despreció. Los in­
gleses no comprenden que se plieda ser 
indiferente en materias políticas.
El ejercicio del voto y la intervención 
en la política es en Ingleterra ál mismo 
tiempo uiideber, un sport y una prueba de 
hombría. Los conservadores y los libera­
les se odian mucho en este país; pero unos 
y otros odian más todavía á los que care­
cen de opiniones políticas. He dicho mal; 
no los odian, pero los desprecian, que es 
peor; los consideran malos ingleses, des­
castados, dignos de ser negros ó indios, 
ó de pertenecer á otra cualquiera de las 
razas inferiores,
La indiferencia política es un delito que 
no encuentra fácil, excusa en Inglaterra 
Hay que ser conservador, ó liberal, ó: so» 
cialista; hay que ser algo. Las,únicas gen­
tes que no usan aquí sus derechos políti 
eos son los que no pueden usarlos, es de- 
ciT, los pobres que reciben socorros de lá 
caridad pública, á los que por este hecho 
los excluyen en las leyes de las listas elec­
torales. Y el ciudadano que no vota, corre 
peligro deque se He considere como á 
un mendigo que vive del trabajo ageno y 
que se le desprecie consiguientemente.
Todo lo cual hace pensar en . la indife­
rencia de los españolesaííte.las elecciones. 
Sólo hay lucha de veras én algunas regio­
nes y en algunas ciudades^ que por lo ge­
neral, suelen ser . las más ricas. El resto 
del país no cesa de quejarse de' los Go­
biernos; pero ¿quién presta oidos á las 
quejas de los ^que tienen voto y no lo
usan? . ...........  :
Hasta hace pocos años era„ümhte de
impuesto deXonsumos, en particular y 
primer término, el aceite de olivas; y en 
general y lo más pronto posible, todas las 
demás substancias alimenticias que aún 
están gravadas y constituyen la base de 
la alimentación de las clases menestero­
sas.
Remitir á la Cámara de Comercio de 
España en París los datos y noticias que 
interesa sobre cultivo y producción de li­
moneros y naranjas. '
Tener á disposición de los socios el 
ejemplar de la primera parte de la Esta­
dística del Comercio exterior de España.
Aprobar la exposición dirigida al Mi­
nisterio de la Guerra sobre rebaja de los 
fletes y pasajes en los vapores correos 
que hacen el servicio entre Melilla y Má­
laga; y así mismo la elevada á la Presi­
dencia dél Consejo de Ministros, 15 Fe­
brero, insistiendo en la protesta que con 
fecha 14 Enero, se presentó contra la su­
bida del preqio de las.eédulas personales.
Asóclái^é-á lá báiñpañá'áctlva; qü̂^̂  ̂
pone la Cántara de •Yalenda, á fía de qpe 
Re hagan efectivos los ofrecimientos con­
signados én reales decretos para reofga- 
nización dé las Cámaras de Comercio.
Procurar por cuantos medios se estimen 
conducentes que los Centros Superiotes* 
Administrativos den, contestación á las 
instancias de la Cámara.
Nombrar üua comisiión que estudie las 
necesidades y deficiencias de nuestro puer­
to y proponga.
La sesión empezó á las dos y media y 
terminó á las cinco de la tarde.
Málaga y Marzo 8 de 1907.-“̂ P. A El 
Jefe de"Secretaría, Liedo./osé deí Olmo y  
Díaz. "
rto de hambre y de frío, éfl peligro 
de séíf lanzado de su habitación por la pa-
tronái y sin encontrar quien le comprara
)or cinco sueldos su billete de la lotería 
Tánco-rusa, Pomolard recorría las calles 
cofi ,el corazón desbordante de rabia. 
Abp^ecía á la soeiedad entera y particu- 
lar]íh%te á tres de sus mejores amigos, 
que> ^  ese momento de suprema miseria, 
le h a ^ n  rehusado la víspera una pequeña 
sunrnpue aliviara sus necesidades.
Lívlpo y dispuesto á todas las rebel- 
díaáj|ie había detenido en la puerta de,un 
restáí^nt á aspirar las emanaciones be»é- 
ficafe iu e  se escapaban dé los respirado­
res yJíviyaban su hambre.
C p^do tiaban las once exclamó con 
araaJE#ra;
á  carraca debe estar atrasada... Yo
Melilla 9 Marzo 1907.
Se están llevando á cabo con gran acti­
vidad y entusiasmo los trabajos prelimi­
nares para la organización de la expedi­
ción por tierra á .la capital del imperio de 
Marruecos.
La salida tendrá lugar á fines de Mayo 
El viaje será de gran utilidad para Espa­
ña, pues aparte de los muchos conoci­
mientos que hemos de obtener refeféntes á 
la población, riqueza agrícola y pecuaria, 
existencia de minas, etc., en los, dominios 
de Abl-el-Azís, podremos comprobar la 
posibilidad de establecer correo directo de 
Melilla á Fez, proyecto que viene gestio­
nando esta Cámara de Comercio, y de éx- 
tender entre España y Marruecos una co­
rriente comercial de que hoy carecemos
Aunque algunos lo dudan, no es de su­
poner que el pretendiente ni el sultán se 
opongan á la realización de tan felices 
empresas. El correo entre Melilla y Fez, 
desarrollará el tráfico y aumentará los in­
gresos que, por concepto ,de Aduanas, 
percibe el jefe de la insurrección rifíeña. 
Por su parte, ©1 '.Sultán no, podrá poner 
obstácutOs, porque los Tratados hos con-
&. F. MONTES.
Cemento lipplaiit mapca ‘^SAMSON,, aptifieial
F á i f f i i ^ c a  e n  e l  O h o r r o  ( M á . l a ' g ' a )
O a ra c tó r is tíc a s
Fraguado Unto.—Densidad: 1.840 gr. por litro.—Peso especifico: 3.146 
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M o p t e p o  d e  h  3  d e  a p é n e
25,0 # 1 2 6  ; 224
 30,0 -A, MO 241
Está empleándose én los almacenes de la. Fábrica de los Sres.»,Simón pastel S. en C. pa­
ra carga de 4,000 Kilos por metro cuadrado, en la Industria Malagueña, Hidroeléetrica deí 
j  Quadiaro, eñ JereZ, Granada, Xórdoba, 'Hidroeléctrica..del Chorro, Obras de p .  Cristóbal 
Pérez, de D. Frandaco Fernández y otras. ‘ \  ■, ;
D epósito : A lm acen es d© c a rb o n es  “ EL T u rc o „  Sá,ntia L u c ía  y  F la -
z a  C onvalec ien tes  9 13 y  16. D itecc ió n  C o rtin a  d e l M uelle  nü n i. 3S . 
A g en te  c o m e rc ia l D 'J o s é  C ré íx e il. :
iíiiiiÑii2iiiiiiiiir»ííBiiRi«iiiiiii.i iiî~ I iiiiimwift
sientólidar tes doce en eÍ4«lojsd€ mi estó- tega. quedando sobrante de ¿upó; jDW 
- ' myeió por la ley á sus inmédiatós jefes ”magov!
Déjipeníe, pasa un píllete grítantlQ; 




Ponrolard, qüe no se había movido.
quedó sumergido en su delirio. El pillullo
á ía Zona de sp reclutamiento;
Por virtud de la ley, quedó emancipado 
de la patria potestad y con derecho á conr 
traer matrimonio al año y un d|a de su in­
greso; matrimonio que efectuó cuando tu­
se detúvo,, y al .contemplar por un mo- Vo por conveniente, puesto que loautori 
mentó’ aquella imagen de la miseria se per- zaba la ley, pero lo hizo en fecha que me
mitió arle una broma: ' j perjudicaba pará.poder yo librar á mi otro
—¡áh, amigo mío, de seguro que si u s -  m|o,Ramón Sánchez Ortega riiozo del re- 
ted ó YO tuviéramos el número 32¿491, no 1 clutamiento dé 1905
estarí^os aquí!
Al m  estas palabras, Pomolard le miró 
atentamente y, saliendo de su desvarío, 
le prepntó:
—¿fiué número has dicho?
3f.491... No te preocupes de eso, mí
Posteriormente, mi hijo mayor abando­
na la patria para residir en Cuba, autori­
zado por el señor Capitán general de An­
dalucía, también según el derecho que le 
concede la ley. Tres días después- se lle­
van ttll hijo menor para servir en el ha^
amigel porque esa díchá no es p a ra  n o s -  tallón Cazadores dé Tarifa.
otros
Perb Pomolard había sacado ya su bi­
llete cpn manó trémula de los rincones de 
su sulio bolsillo; clavó fijamente, la vista 
Sobfejbu número, sin poderla apartar: le 
parecía que tes cinco cifras allí trazadas, 
el 3, al 2, el 4, el 9 y el 1, estaban provis­
tas da otras tantas corrientes, invisibles, 
que mpntenían prisionera su pupila.
Después, sus nervios recoüraron su na-
,í*Y yoy anciano de 63 años, inválido de 
la mano izquierda, casi sin vista, me en­
cuentro en una situación aflictiva sin po­
der atender al mantenimiento de mi de­
más familia.
¿Debo yo pagar culpas de esas defi­
ciencias de ía ley?
Si al ser sorteado mi hijo mayofjiubiera 
yo alegado que pasaba de los 60 anos¿qué 
hubiera dicho? Pues que tenía otrose me
tural flexibilidad, dió un violento salto y hijo varón que pasaba de los 17 años, al 




—Amigo mío—íe dijo sofocado por la 
emoción—, he ganado el- premio grande;
¡miralj
iturdido sin saber á donde, 
vuelta de una calle se encontró de 
á boca con Rotin’j que iba á almor-j
cual correspondía dicho alegato.
¿Qué culpa tengo yo qué el primero ha­
ya sido declarado por el Gobierno so 
brante de cupo?
Pues bien, yo que no tengo culpa de 
riada, sufrol as consecuencias de esa ira 
previsión de la ley, que de una parte me
—Es cierto—dijo Rotin, que 1a víspera concede el derecho á librar á mi tiijo me
. .............................  ceden ese derecho con preferencia á otras
glOrte en España el «carecer de opiniones I naciones.
políticas» y el «no estar afiliado á ningún La distancia que media entre'Melilla y 
partido». Parecía que el tener opiniones Fez, es de 285 kilómetros, según los itine- 
eraun delito y el usar del voto una rídi- rarios conocidos. El viaje, por lo tanto, 
culez. puede realizarse en 42 horas, y á juzgar
Los más de los periódicos españoles se por las manifestaciones de algunos comer- 
jactaban de esa independencia, que en ciantes que hacen este recorrido con bas- 
realidad no es más que indiferencia, y to- tante frecuencia, el camino es bueno, rete- 
dos los días se escribían artículos en adu- tivamente, hay agua abundante para los 
lacíón de esas clases neutras^ cuyo mayor hombres y para el ganado y no pocos po- 
mérito consistía en no haber votado blados para el descanso de las caravanas, 
nunca. Como digo al principio de estas líneas,
Ya parece que se empieza á observar los preparativos para la expedición se es- 
cierto cambio de conducta, y que los pe- tán llevando á cabo con un celo y una ac- 
riódicos no se avergüenzan tanto de con- tividad que honran á sus organizadores, 
fesar opiniones políticas y simpatías ha- entre los que se destacan los Sres. Valles-
misma le había negado yeinte sueldos—. 
Pues bien; para celebrar'esta óicha vas á | 
permitirme' que te-invite á almorzar. ,
Y entraron en el restaurant.
ñor y por otra me lo quita, por cuya cir­
cunstancia pudo contraer raatriraonio sin 
contar conmigo para nada.
Termino, para no cansar más, rogando
Pomolard, que estaba en áyunas desde se me conceda el derecho á fofmar expe- 
el día anterior^ comió y bebió en abun-j diente y librará mi hijo menor Ramón
Señalamiento para hoy 
Sección primera
Torrox.—̂ Homicidio y lesiones.-r-Francis.- 
co Rico Ríéo y otros; Sres. Estrada,. Mapcüi, 
■Wittemberg y Casquero.
. , ] 11—
l i s  i
de R. Ldpes de Hepedia
MartínRepresentantes: Hijos de Diego 
Martós,—Granada, 61, Málaga.
D E  L A  E D IC IÓ M  .
d e  l a  t a p d e
¡as
dancia,
 ̂Se habló, de tm banquero que adelanta-, filas
Sánchez Ortega, que ya ha ingresado en
ría una fuerte suma hasta que se efertua-1 Gracia que espero merecer de V. E., cu­
se eTcobró; en ségúicla, de colocar venta-ryá vida guarde Dios mychos años.
cia este ó aquel caudillo; pero todavía cá y Tur, que sin tregua ni descanso ha 
ocurre á menudo que se escribe unartícu- cen cuanto humanamente puede hacerse 
lo por un señor que se jacta de menospre- para el mayor éxito de la expedición, 
ciar la política y de desdeñar á los políti- Para los gastos que ésta ocasione, la 
eos. ■ Junta de Arbitrios na acordado entregar
En Inglaterra se desconoce en absoluto 500 pesetas 
el periódico no político. Todos, absolu- Se reciben muchas adhesiones. A juzgar
han apelado á  todos los procedimientos I tamente todos los diarios de Londres, son por tes muestras, la expedición á  Fez será 
para copar la mayoría de los lugares. | conservadores ó liberales, y entusiástica-j un acontecimiento nacional.
josamente el dinero, y al dar la última 
campanada de tes doce, Rotin, que tenía 
que volverse á su oficina, se despidió de 
Pomolard, que ya estaba repleto, y le dió 
cita para 1a noche.
Acababa Pomolard de dejar á Rotin, 
cuando encontró á Copean, quien le. ha­
bía despedido de su casa la víspera, tra­
tándole de petardista.
Abordó á Copean y le refirió .lo mismo 
que á Rotin.
¡Es posible!—contestó Copean admi­
rado—. Pues, arriigo, vas á proporcionar­
me el placer de venir á almorzar conmigo.
Es imposible, amigo mío; acabo de 
hacerlo.
—¡Mentiroso, á mí no me engañas, te 
llevo conmigo, no valen excusas!
Le tomó del brazo y le condujo á un 
restaurant. Una hora después Pomolard 
no Veía ya claro; se separaron y se dieron 
formalmente cita.
Apenas se había despedido Pomolard 
de su excelente comensal cuando se apa
Ramón Sánchez Ramirez.
¡¡Los comprimidos!!
de lieTadnva seca de Cerveza es el 
reinédie mds éfieaz contra la  Dia­
betes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo pór la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor..
De venta en las principales farmacias.





¡Estaba el Gobierno dispuesto á ganar y mente conservadores, ó entusiásticamente 
no ha omitido nada para conseguirlo.n‘t)Wales, sin úna sola excepción.
Todos, absolutamente todos los iritelec 
tuales de Inglaterra, están afiliados á al­
gún partido; Y si Inibiéra aquí alguno que 
sé jactara de «no tener ideas», se le con­
sideraba edil un desprecio semejante al 
qüe inspiraría el hombre que se jactase de 
no bañarse.
Proclamar indiferencia política equivale
Eso estaba ya descontado y á nadie ha 
sorprendido. No se esperaba tampoco 
de estacontienda electoral grandes emo­
ciones,
Una sola n o ta . interesante que des­
pertaba curiosidad tenía esta elección 
el resultado que pudiera tener en Bar­
celona por la lucha encarnizada que ha­
bía de desarrollarse entre solidarios y 
antisolidarios. En éste pleito, como es 
lógico, la mayor espectación y el más 
viva interés estaba en los republicanos, 
saoiendo que de un lado habían de lu­
char los correligionarios unidos á la S o-1 contento no excusa ía indiferencia. Entre 
lídaridad afectos ál Sr. Salmerón, y de dos bienes, hay que optar por el mayor; 
otro los correligionarios antisolidarios entre dos males, por el menor; pero hay 
qué siguen al Sr. Lerroux. En/csía con- Que optar, aunque nos equivoquemos en 
tienda los elementos dinásticos, ó sea U^^'.^F^- «
conservadores y lib e p ^ s  estaban d e s - L “  
cariados y como el pleito lo han pn ten- encomiado en España como virtud 
ciado y fallado los votos en favor de la I abstención política, el no estar afiliado 
Solidaridad, han resultado, pues, derro- U  ningún partido y el de no seguir á na- 
'íados los lerrouxistas antisolidarios. I die, constituye una aberración, que el cro- 
Todos sabemos que estas elecciones I nista no acierta ya á explicarse, 
darán la pauta de lo que han de ser las I Ramiro de Maeztu.
venideras de diputados á Cortes, por lo
tanto su resultado en Barcelona de-1 OMal (¡6 (¡ODlOmO ¿6 M i
muestra bien claramente lo que en las
Respecto á noticias de algún interés, 
hay muy pocas dignas de sef transmitidas 
Una de ellas, la consigno' sólo á título
de curiosidad., . ____
Dos soldados de esta guarnición halla-1 partir mi modesta comida; así podremos 
banse en el Mantelete, departiendo alegre- hablar.
mente en dialecto valenciano. Acertó á —Pero, ¡es imposible!, yo no puedo 
pasar un moro, y al escucharlos, tomó rnás.
en Inglaterra á faltar á las formas sociales, I e m p l e a n d o  el —Vamos, nada de curnplímiento^^ 
delito que en todos los países va siendo Y, dicho y hecho, le llevó por fuerza á
ya mayor que el de conculcar los princi- ,, , soldados no tuvo su casa y le obligó á probar todos los pla-
pios morales ^ límites. El publico, advertido de lo que tos y los niejofes vinos que había subido
Eso no quita para que 1a «yente esté des- op^irrte, comentó el suceso de muy diver- expresamente de la bodega para celebrar 
contenta aquí como en España, de los par- modos, conviniendo todos en que el 1 aquella afortunada (ganancia, 
tidos V de sus orohombres Pero ese des- r^^°^® indígena más que la m- j Marcassin examinó el billete por todos
■ i-* . . „ ' dumentaria, de la cual se viene valiendo
para sustraerse á las resultas de alguna 
calaverada más ó menos penable.
Ha empezado en Borbón la instrucción de
,eci6 Marcassin (hay casualidades S ? n S
déiamente extraordinarias.)  ̂ I Delgado; primeros tenientes D. Antonio
AUnformarse de la suerte de su amigo, q . Romagosa, D. Eduardo Martín, D. Julián 
Marcassin le dijo á quemarropa; , Martínez y D. Eduardo Diez; y segundos te-
Amigo mío, yo voy á almorzar, ya es nientes D. Luis Comes, D. José los Arcos f  
tarde, y vas á hacerme el favor de com -| D. Eduardo Oyarzábal.
Extracto de la sesión ordinaria de Direc-
prfeimas les espera a los antisohdanos. | t¡ ,̂a celerada ayer bajo la presidencia del i |„p„^er multas á diestro y siniestro.
' Sr. D. Miguel Montaner, y actuando co-1 ^ v. . vov .
lados; era verdadeiiámente auténtico.
Durante una horá le habló de fórriiar los 
dos una Sociedad para la explotación de 
un magnífico negocio que debía reportar­
les infaliblemente grandes utilidades. Po- 
mola aceptó;, en su embriaguez lo acepta­
ba todo.
En ese mismo momento tomó su pipa, la 
cargó, reco'gió raaquinalmente un pape! 
que estaba en el suelo y lo encendió en la 
llama de la chimenea.
„  , . , r ..-j j  1 Inmediatamente la mano de Marcassin
En el campo rema relativa tranquilidad, go¿re su brazo:
Los kabileños de Bení-Sicar han cele- —¡Desgraciado!—le. dijo—¿qué haces?
brado rogativas para impetrar del profeta pgro ’¡ay! era demasiado tarde; ¡el bille­
te benéfica lluvia de que tan necesitados | de la loteríalranco-rusa no era ya sino
cenizas!
--En la orden de la plaza de ayer se pu-bll- 
can las disposiciones que deben tener en 
cuenta los gobernadores militares para el en­
vío de los individuos que han de ir la próxi­
ma temporada á los baños de Archena.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Extre­
madura D. Francisco Arjona.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Joaquín 
Moner; Borbón, otro, D. José Villalón.
• Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Basilio León; Borbón', otro, D, José Cantero.
Vigilancia: "Extremadurá, primer teniente, 
D. Alberto Muñoz; Borbón, otro, D. Eduardo Neira. . ? . . •
Han llegado los nuevos reclutas.
El recibimiento ha sido por demás ca 
ñoso.
Ha saldido el Mahón para Almería, con 
objeto de conducir á ésta los nuevos re 
clutas allí concentrados.
A u d le n e ia
se hallan
El pretendiente no cesa en su manía de
♦
procc'
Esa incógnita interesante se ha „  „
pejado, por que los treinta mil votosljíio secretlrio’generaíeí Sr. D. Dofningo
obtenidos por los solidarios contra los I Mérida Martínez. I Ha llegado un fraile franciscano
doce mil de los lerrouxistas son la últi-| Abierta la sesión y aprobada el acta de I dente del convento de Antequera, 
ma palabra de la cuestión, en c u a n to  I la anterior, 6 de Febrero último, la Junta I En la iglesia parroquial dirigió la pala- 
se refiere á demostrar el estado de opi-1 adoptó, entre otros, los siguientes acuer-lbra á un auditorio muy nutrido, compues­
t o s :  I to sólo de señoras.
Prestar su  completa adhesión á lo soli-l ; La plática siguiente será para hombres 
citado por la Cámara de Barcelona pará j solamente.
Ya veremos lo que nos dice.
Alfonso Crezziere.
» I—I Ñ aw ii '
- EL SERVICIO MILITAR
nión en Barcelona, sin meternos ahora 
á examinar ótrás circunstancias del
asunto,que tan debatido es y lo seguirá. en la frontera,
siendo entre los republicanos. | Poner en conocimiento de nuestras cta
Después de esto, que como antes de-1 ges que en los meses de Septiembre, üc 
cimos, era 1© único que despertaba iñ-|túbre y Noviembre del corriente año, debe 
terés y espectación en la opinión públi-1 realizarse en Madrid una Exposición In­
ca, de las pasadas elecciones en general I ternacional de Higiene, Artes, Oficios y 
no se puede decir más que lo que todo 1 en cuyo Comité de propa-
el mundo sabe y tiene como convicción: 1 ^ asignado un puesto á nuestro
por el Gobierno para lleva ta  las Dipu-Lj^¡j.|.j^ ¿m-dgQs durante el tiempo que 
taciones provinciales a sus amigos y a j media entre Mayo y Noviembre, • inclusi- 
unos cuantos paniaguados. I ves, del año actual.
Lo de siempre. I Aprobar la ginstancia elevada á Hacien-
I i o  i I pptirión Hp ge exceptuen dej
■ Seccióti primera 
I<esiones m enos g ra v e s  
Ante el tribunal éOflstlttíido ayer en esta 
sección compareció José Marííri Pastor (a) 
Cgstañito el chico, para, responder de un delito 
de lesiones.
He aqui el hecho, con arreglo á las conclu- 
si^ eS  del mlñisíerio fiscal:
Durante la tñadfügada del día ,3 de Sep­
tiembre del áño anterior  ̂ suscitóse en un 
ventorrillo siíiiadb en la Torre de $an Telmo, 
rtérmino de esta dudad, una riña entre el pro­
cesado, un hermano suyo llamado Juan Rafael 
y ¡Francisco Alcaide Mateos, Infiriendo el 
Casiañiíó chicó al Francisco Alcaide, con una 
; faca, cuatro heridás situadas, una en la re­
gión dorsal, otra en la región supraescapular 
izquierda, otrá en la región infraescapular 
derecha y uná incisa en la tercera falange del 
dedo anular de la mano derecha, de cuyas
P. PILLO
Portlan d  ‘ H érc ijie s -a len iá n
D eficiencias de la  le y  
Hemos recibido la siguiente carta:
' Sr. Director de El P opular.
Muy Sr. ínio y de mi consideración más I herida7cáró,sín defoTmídâ ^
■distinguida; Ruego-á usted tenga te bon-Icón asistencia'facultativa, á los veinte y seis 
dad de publicar la siguiente carta abierta I días, durante los cuales no pudo dedicarse á 
al señor ministro de la Guerra, por cuyo ocupaciones habituales. ’ 
favorlequedarámuy agradecido, su afecrl El Rafael Martín resulto igualmente con 
Itísimo s / s .  q. b. s , m.7 Ramón «na herida punzocortanto en el antebrazo de-
Este cemento, de calidad .siempre, igual, ad­
mite en el hormigón mayor proporción de 
arena.
Precios económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales. »
iC uidad de la s  fa lsificaciones!
1 Ramirez.
Su casa, Luchana 3 Marzo 1907. 
Exemo. Sr. miriistro de la Guerra.
l echo, que le causó involuntariamente el pro­
cesado, de cuya lesión sanó á los, seis días.
También sufrió una pedrada el guarda par­
ticular Antonio Mostazo, en el hombro dere-
E1 que suscribe, anciano de 63 años, se I cho, la que necesitó para curar seis dias sin 
permite elevar hasta V. E. una queja, me-1 asistencia médica.
Cementos, Rokefort, rápido, blanco y pol­
vos especiales para dar calor á los cementos. 
Hijos de Diego Martin Martós.
granada, 61, Mákiga.
jjor dicho, una lamentación de profunda 
pena, |ior verme alejado de mis dos úni­
cos hijos varones, por deficiencias indú- 
I dables de la ley del servicio militar.
Es el caso, que en el año 1903 fué sor­
teado ini hijo mayor,Alberto Sánchez Or»
El fiscal calificó el hecho de lesiones me 
nos graves, definidas en el articulo 433 del 
Código: una falta incidental, y otra no inci 
dental de lesiones leves previstas en los artí 
culos 602 y 603 del mismo cuerpo legal, solí 
citando para el procesado la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor, por el delf
L a s  co n c lu sio n es,—Hé aquí las con- 
clnsiones votadas ayer eii él'mitin celebra­
do por los obreros:
1. ° Cumplimiento de la vige.nte ley de 
Higiene de 1901, con respecto á'pj'opieta- 
rios.
2. "'. Cumplimiento del artículo 29Í de 
las ordenanzas municipales referentes á 
solares.
3. ° ;  Saneamiento de cor,íalones y de- ; 
más pocilgas que sirven de albergue á los 
obreros,
Y 4.“ Demolición de todos los edifi­
cios ruinosos. •
Como ya hemos dicho, estas conclusio­
nes fueron entregadas al gobernador civil 
y al alcalde, prometiendo «ambos señores 
hacer todo cuanto de su parte estuviera 
en beneficio de los proletarios.
A liv io .—Ha experimentado algún ali­
vio en la grave dolencia que sufre,la dis­
tinguida señora doña Justa Pérez Cabe­
zas, esposa de nuestro compañero en la 
prensa ^on Mariano Alcántara.
Celebramos [vivamente el alivio, espe­
rando que continúe.
R eg re so .—Ayer regresó de Madrid 
don José Jiménez Asíorga.
T a lla .—Mañana terminarán las opera­
ciones de talla y reconocimiento de quin­
tos,que se vienen efectuando en el Ayun­
tamiento.
■ A  S e v illa .—Con morivo de las pro­
cesiones y corridas de toros que han de 
celebrarse en Sevilla, ía Compañía de los 
Andaluces ha establecido un . servicio de 
trenes ordinarios y especiales con billetes 
de ida y vuelta á precios reducidos.
'El billete costará desde Málaga 38 pe­
setas én primera clase, 28 en segunda y 
16 en tercera.
Los días decxpendíción y de ida serán 
del 22 al 30 de Marzo, ambos inclusives y 
los de regreso del 26 de Marzo al 2 de 
Abril.
A ceidefiíéS del tra b a jo .—En el Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes 
relativos á los accídéní.es sufridos por los 
obreros Francisco Garcés, Chaves, Anto­
nio Claros Robles, Antoníd Ruiz Fernán­
dez y Serafín López Castillo.
. P o b re  p e r ro .—Un tranvía elédrica 
destrozó esta mañana á un pobre chucho, 
ente calle de Tórrijos, frente á la Valen­
ciana.
Telegp:'ama.—El gobernador civil ha 
telegrafiado al ministro de la Gobernación 
el resultado de las elecciones de ayer.
T o rp e d e ro s—-Esta tarde se han he­
cho á la mar los torpederos ingleses núme­
ro 52, P6’ y ^7.
E x á m e n e s .—En los primeros quince 
dias del mes de Mayo tendrán lugar en la, 
Andiencia territorial de Granada los exá­
menes generales para acreditar los cono­
cimientos jurídicos que han de dar prefe­
rencia para 'el ejercicio de las funciones 
de secretario y suplentes de juzgados mu­
nicipales.
N u ev o  se m a n a rio ,—Ha empezado’á 
publicarse, y hemos tenido el gusto de 
recibir el primer número, un semanario ti­
tulado El Censor, que dofenderálos inte­
reses generales y verá 1a luz los sábados.
Correspondemos á su saludo deseáudo- 
lepióspera vida.
R e c a íd a .-H a  vuelto á recaer en su 
dolencia nuestro estimado compañero en 
la prensa don Francisco Maynoidí, quien 
se ha visto precisado á guardar cama 
nuevamente.
De todas veras lamentamos el retroce­
so que en su enfermedad ha expirirnenta- 
do el señor Maynoldi, al que deseantes 
pronto alivio.
T ra b a ja n d o . — Miguel Barrionuevo 
Cobos, trabajador de la casa de don Si­
món Castel se produjo esta mañana una 
herida en el pié izquierdo, de la que fué 
curado en la casa de socorro de la calle 
Mariblanca, pasando luego á su domi­
cilio.
' «Lq, TJltima Moda» .—Con el número
<̂ 0, y* efneo do menpr ,por te* falta, así conjo 
condena en costas, accesoriás é indemniza­
ción de 75 pesetas al oféndido, con abono de 
prisión preventiva.
El juicio quedó concluso para, dictar sen­
tencia. ' , '
'■•i
Sección segunda 
' J u ic io  ST tspendido  
Otro juicio que debía celebrarse én esta 
secación, en causa instruida-contra Manuel 
Trigo Ibarra, sobre htírto;fué’'Stt8pendÍdo por 
incomparecencia del .procesado. . . . , 1
___ . l i o „......... f , . - ’
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P Ú H  f l P l O l I t l W é a r t t A i t t i t á
l i l ü i W  DI ios OJOS
Or- m z  de AZAmA LÁNAJA
M é d i e o - 0 < ^ u l l s t á
cálle CARRETERIA núíh. 22 '
M a r t e g i i a  á t o l g a i ^ d i
Tapón»íes y  serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
calores y tamaños, tapones propios para far 
ftiactas y droguerías á 2 pesetas él millar 
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez  ‘ 
Martínez tíe Agtdlar 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga,
1.001 que contiene numerosos modelos de 
trajes y accesorios de Primavera para 
señoras, señoritas y ñiños,se reparte una 
hoja de dibujos, un pliego de novela, un 
figurín acuarela y un patrón cortado de 
blusa de entretiempo.—25 .cénts. Gratis 
núms. de muestra. Velazquez, 42. Madrid.
TJiia d e n u n c ia .—Para qué se la tras­
mitamos al Sr. Alcalde y  á los Sres. ba­
rios se nos hace por es¿ríto y suscrita por 
varios vecinos la denuncia siguiente:
La casa número 2 de la  .calle .de Ayala, 
propiedad de los Sres. barios, está habi­
tada por 75 familias y en la actualidad se 
halla convertida en un foco de infección 
porque teniendo seis retretes Cerraron pri­
mero cuatro y mas tarde los dos restantes 
a causa de que la madre vieja se atoró por 
lOilo ceÍEííy se dió el caso de que las in- 
fWíííídíkías salieron inundando el patio que 
áparece, convertido en una laguna asque­
rosa y repugnante depidiendo un olor que 
los vecinos no pueden soportar sin peli­
gro de asfixia.
Pero lo más grave, según manifiestan 
dichos vecinos, es que habiendo dado es­
tos inmediatamente cuepta de lo que pasa­
ba al Sr. Administrador de la fábrica La 
Industria, don Ramón de Castro, que es 
él encargado del edificio, contestó este 
que la casa se encuentra hoy muy atrasa­
da y no puede acudir á tal deníanda y que 
la higiene y la comodidad son para los ri­
cos y no.para los pobres, con otras razo- 
m s  por el estilo, que han indignádo’ como 
«3 natural, á dichos vecinos, quienes des­
l ié »  d© estar sufriendo hace ya cerca de 
uos meses ese peligro á una epidemia se 
han decidido á enviar al periódico la de­
nuncia, para que nosotros, como lo hace-r 
mos con mucha eficacia, se la traslademos 
al Sr. Alcalde y los Sres, barios para que 
remedien tan peligrosa y grave deficien­
cia.
'  Esta ̂ riac ión  en la operación de estra- 
vismo, fué objetó de una comunicación 
del Dr. Viciano al Congreso de Oftalmo­
logía de 1891.
Acompañó á esta comunicación una 
gran estadística de casos práctiéos, re­
presentación al Congreso de algunos en­
fermes operados en su Instituto.
OeHHSBüia
El Dü-e-jíordela sucursal del Banco de Es­
paña comunica al Sr. Delegado de Haciendá 
haber efectuado el cobro de los 'documentos 
de créditos n°. 3 y 160 dé 25.665,19 y 5 258,70 
pesetas,á cargo de la Sociedad Industria Ma­
lagüeña.
De la provincia
Por el Ministerio de la Guerra se han con­
cedido pensiones á. los soldados licenciados 
don José Calle García y don Diego Oastillanó 
Campaña, por las cruces que poseen.
C u rad o ,—En la casa de socorro del 
distrito de la Merced ha sido curado Ber­
nardo Jiménez González, que presentaba 
u ia  herida en la nariz, caSüalmfjnte oca­
sionó,
B iñ a  s a n g r ie n ta ,—En el Palo Dulce 
riñeron anoche Félix Retamero Martín y 
José Porcel Zamora.
E.ste dió un palo á su contrario, en la 
cabeza:, hiriéndole gravemente.
Félix Retamero fué curado en la casa de 
socorro del distrito, pasando luego á su 
domicilio.
El agresor se dió á la fuga. 
D esin fección .—Lá brigada sanitaria 
ha desinfectado hoy la casa núm. 25 de la 
calle de la Trinidad.
P a te n te s .—La alcaldía ha expedido 
hoy tres patentes de carruages para la 
parada de la Alameda.
¿Tina b ro n ca?—Parece que el hallaz­
go de algunos huesos de burro en el uri-1 
nario 'de la calle de los Frailes, obedece 
á una broma.
Por lo que se vé, así como en Barcelo­
na disfrutan á cada momento de una 
bomba y en Valencia de un petardo, aquí 
les vá á dar el naipe á los graciosos, por 
esparcir huesos de burro, más ó rnenos 
auténticos.
A g re s ió n  á  m í g u a rd ia .—Avisado 
el guardia municipal Francisco Gutiérrez 
Milián, de que en la casa número 24 de la 
Plaza de Riego se hallaba escandalizando 
en completo estado estado de embriaguez 
Francisco Ramírez García, se presentó en 
ella y al tratar de reconvenirle, el Ramí­
rez García se le abalanzó, causándole va­
rios rasguños en las manos y rompiéndo-, 
le la guerrera.
El Ramírez pasó á la Aduana.
El guardia fué asistido en la casa de 
socorro de la calle Alcazabilla.
In fo rm e  d e s fa v o ra b le .—El arqui­
tecto municipal ha emitido informe desfa­
vorable acerca del tiro de gallos que un 
industrial se proponía establecer en la Vi­
rreina
El informe obedece á no reunir condi 
ciones adecuadas el lugar designado para 
la instalación.
L o s  em igrantes.-^C om o saben núes 
tros lectores muchos de los emigrantes 
desembarcaron del Heliópolis, desistiendo 
de su viaje al empezar á tocar las grandí­
simas molestias dél mismo.
Muchos de los que saltaron en tierra lio 
pudieron recoger sus equipajes, zarpando 
él barco con ellos.
Un numeroso grupo de emigrantes es­
tuvo hoy en la, casa del consignatario del 
buque, señor Morales, haciendo la opor­
tuna reclamación.
Veremos como se resuelve este nuevo 
conflicto.
A lta .j-H a  sido dado de alta en el Hos­
pital civil Juan Camino Moreno, padre 
del Matamoros, herido por el agente Qui- 
terio García, suceso que seguramente re 
cordarán nuestros lectores.
A l H p sp ita í .—Han ingresado en el 
Hospital los enfermos pobres Antonia 
Fernández García y Gabriel Peregrino La 
fjeide.
R iñ a .— LoS; hermanos Manuel y An­
tonio Nuñez Cábello ingresaron en la 
cárcel de Alcaucín por sostener una reyer­
ta con su convecino Antonio Otero Mo­
reno.
A los detenidos se les ocupó un retaco 
y una pistola.
D obo en  u n a  e s ta c ió n .—El jefe de 
la estación férrea de Gobantes denunció 
anteayer á las autoridades que deja  de­
pendencia que regentea habían robado 
varias prendas y efectos que contenía un 
baúl cerrado.
Practicadas las convenientes averigua­
ciones resultó que el autor del robo era el 
guarda agujas de aquella estación José 
Albalá Góngora, quien fué detenido in- 
médiatameníe.
Lo robado, á excepción de una caja de 
papel de fumar, las vendióél guarda agu­
jas á una mujer que no conoce, en 80 pe­
setas.
E e sc a te  de re s e s .—En Diciembre de 
4905. robaron del cortijo de los Frailes, 
término de Almargén, trece cabras de la 
propiedad de don Antonio Ruiz Alarcón.
Dias pasados’ pudo averiguar la guar­
dia Civil que las tales reses las tenía la ve 
dna_^de Puebla de Cazalla, Ana Marmol 
Cardenal, quien las recibió éii venta del 
habitante de Cañete, Francisco Luque Ba­
rrera.
Detenido éste, sé confesó autor del ro­
bo, ingresando en la cárcel.
Las cabras, con once chivos que han 
tenido este año, fueron entregadas al juz­
gado correspondiente.
U na  e s ta fa .—En ia villa de Guaro se 
ha cometido una estafa,cuyos pormenores 
son dignos de mención.
El vecino de Alora Sebastián Campos 
Martín, en unión de otros, cometió un ro­
bo consistente en varias cajas de tabaco 
«e la Arrendataria.
En casa de sus tíos Domingo Campos v 
Maria Martín, domiciliados en Guaro, es­
condió el Sébastián una de las cajas, lle  ̂
na por cierto de cigarros puros.
Descubierto el hecho y los autores, Se­
bastián Campos,fu-é preso por la guardia 
civil y para aminorar su delito envió una 
carta á sus tios ordenándoles entregaran 
al dador la caja que guardaban para remi­
tirla a las autoridades, encargo que aqué­
llos cumplieron al pié de la letra. '
Así las cosas, aparece en escena Anto­
nio Martín Vázquez, individuo de malos 
antecedentes,,(Jue se presentó en casa de 
Domingo Campos ponderando la respon­
sabilidad en que había incurrido su sobri­
no y asegurando que de no intervenir él 
en el asunto, Sebastián iría á presidio por 
largos anos.
pomingo Campos, que por lo visto 
quiere á su sobrino, aceptó los buenos 
oficios del Martín Vázquez y éste sacó 
al confiado tío:
Por primera proyidéncía 375 pesetas pa­
ra comprar al juez de Alora y á dos per 
sonas más; 25 pías, para el viaje y 7‘50 
para el alquiler d e ja  caballería; más tarde 
con pretexto de otros viajes 34 pesetas y 
finalmente, valiéndose de cuatro testigos 
falsos le reclamó judicialmente cincuenta 
duros como primer plazo de una cantidad 
que decía le adeudaba, no llegando á re-; 
caer sentencia en el juicio celebrado por 
que antes de que tuviese lugar logró del 
Domingo qué lé entregasé 25 duros, con 
lo que se dió por .satisfecho.
Y se comprende.'
La guardia civil, al tener conocimiento 
de esta estafa, que en junto asciende á 
566 50 pesetas practicó gestiones para la 
detención del Martin Vázquez y sus cóm­
plices, los testigos falsos, José Rojas, Se- 
bapián Gómez, Sebastián Ruiz y Maria 
Palma,pero todos ellos han puesto pies en 
polvorosa.
Por la Dirección general Tesoro público ha 
sido acordada la devolución de 1.500 pesetas 
que depositó don Guillermo Puya para redi­
mirse del servicio militar.
El pagador de estas oficinas ha constituido 
hoy varios depósitos importantes 86,56 'pese­
tas,por retenciones hechas en los habares,del 
mes de Febrero último á los individuos de 
Clases pasivas dq esta provincia.
 ̂ Por la Administración de Hacienda han, si­
do aprobados los repartimientos de las rique­
zas de rústica y urbana de Ronda y Torrox.
G rpanpe& li^aei 5 n
© xistencias
_ Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2i3 la 
litros. '
Los vinos de su esmerada elaboración. Val- 
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de i904 á 
5 50 de 1^3 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7.
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu-  ̂
penor á 25 pesetas.
7 5Gpes?tas 7 pesetas y  Maestros á
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete .de 50 años 50 pesetas, 
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_____ CASTELAR, 5.—m álaga.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
chero 
ga
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acrprtuyri 
;  de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al núhiiVA 
expenderlo á los siguientes PRECIOS: ^  Mala-
1 arb de Valdepeñas Blanco. 
H2 id., id. id.
Il4id. id. id. i
Un litro id, id.
Botella de 3j4 de litro.
Ptas. 6.- 
* 3.-
1 arb. de Valdepefla tinto legitimo, Ptas. 6.—
112 id. id. id. id. » 3.—
l{4id. id. id. id. » 1.50
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45
Botella de 3j4 de litro. . . . » 0,30 _______ _______
N o o lv id a r la s  señas: c a lle  S an  J u a n  de D ios, 28  
NOTA,—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento 
el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Lahó” + 
rio Municipal que el vino condene materias agenas al producto de la uva. ‘̂ oorato-




en niños y  adultos, estreñí- 
miento, malas digestiones, 
ulcera^ del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se coran, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIIiR ESTOMACAL 




T principales del mundo.
Wo se lia á Ptas Coateniáos
á personas serias y  de garantía
C a tá lo gos  e sp ee ia ie s
N.“ 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
* 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería ¿ instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus sé- 
ñas á la
E m p re sa  A lem an a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r . — B erlíq  
S w . 48 . F r ie d r ic l is tra s s e  27.
M i f e e l a d o
Construcción y Reparación de toda ciase de 
Objetos metálicos.




Salidas fijas del puerto de Málaga.
De Instm pción pública
AGUA DE COLONIA DE ORIVE vén-
dese en farmacias y pérfunlerías en fras­
cos corrientes y lujosos de 3 á 24 rs. Ga 
rrafasde2 litros 8,50 ps; por 4 litros 16 
os. franco todo gásto; estación pidiéndo­
la á su autor, B.lbao, remasando importe.
B io l-L aza .— Véase cuarta plana.
C a r ta  b la n c a .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blaz'quez de Jerez, Depósito, calle Stra- 
chan esquina á ¡a de Larios.
G ran  su r tid o  en  h o rm a s  de to d o s 
los modelos y tamaños en blanco y cha­
padas, precios especiales y descuentos 
epmpfándo de 25 pesetas erí adelante;
y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de 
curtidos y taller de Cortes Apárados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com­
pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren­
te al parador del General.
B octo l* V icia iao
Operación de estrabismo (bizco)
Uua de las operaciones que con más se­
guridad practica el Dr, Viciano es la 
operación de (bizco) por el procedimiento 
de avanzamienío capsular combinado con 
tenqtomía, modificación personal al proce­
dimiento de Weker de París.
vacante una auxiliaría dé escuela 
publica elemental de-hiñas, de esta capital, 
dotadajion 1.375 pesetas, por cese de la pro­
fesora doña Magdalena Puerta Ruiz, que por 
ascenso ha obtenido otra de la corte.
. circular de 5 de Marzo de 
1907, del ministerio de la Guerra, se ha dis­
puesto que tenga validez para sustituir al 
examen dé ingreso en las academias milita­
res, los certificados de aprobación de las 
asignaturas de Gramática castellana. Geo­
grafía general é Historia, expedidos por las 
Escuelas Supériores de Comercio.
C A J A  M O rN IO IPA L,




Suma anterior. . .
Cementerios.. 
Matadero. . . ,
Cabras. . . . .
Aguas. . . .
Carros, . . . .
Consumos. . . .'
A la Hacienda por ídem. 
Carruages . . .











El vapor trasatlántico francés
L e s  A n d es
saldrá e! 12 de Marzo para Santos Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires.
P a iffiii8Dtss H ig i ín ic o s
TIT . .Mosálcog hidráulicos
DIBUJOS ARTÍSTICOS
P ia K G I O S  E G O N O M T C O S
fiiCU BEiM f WifM
C astelar, 5 .— M ALAGA.
CARRILLO Y COMP.
P r im e ra s  m a te r ia s  para  A b on os  
F o rm u la s  e sp e c iá le s  p a ra  toda  c íe s e  d e  cu ltivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D ire c c ió n : G ranada, A lb ó n d ig a  n iim s. 11
estilos paraLosetas de relieve de varios sócalos y decoráciones.
4 M eda lla s  d e  O ro.
Table-
m  y m  tle-
( L l o y d  . í í o r t e - Á l e m á i i ) «I
El magnífico y rápido vapor de j^a- 
sage á dos hélices y 10.711 toneladas \  
6 6 '‘K o n ig in  L u ise 99
, Medico-Ciruiano
Especialista en enfermedades de la matrl? 1 
partos, garganta, venéreo, sífilis v estómapo 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA ^LARIOS® '̂ 
-Honorarios convencionales LARIOS, 5.
saldrá el 11 de Marzo para New-York, Méjico y Cuba, admitiendo pasajeros oara tn 
dos los puntos de América Central.
A v i s o Se vende un carruaje norteamericano
/zwmerosa clientela 
c empieza á venderse el tan acre
EN
d . e  l o s  l l á / m . a . í a . o s  a . r a í a . a í
ESTA ADM ÍNISTRACTON IN FO R M A R A N
. Kilo á 21 reales: Libras á 9n 
miento ̂ e  Ultramarinos de Miguel del Pino" ¡ 
Especerías, números 34 al 38
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
LA L IN D A
Gran carnecería reguladora!
. D i* . 'V ega  M éd ico - 'A b ogad o
E sp e c ia lis ta  en  e n fe rm ed ad es  S ifilíticas  y  de  la  P ie l 
iratamiento de la'impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3 .—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4. 
P la za  d e l O b ispo  udm epo 6.
— DE —
Antonio Pérez ''Giménez!
C a llo  Sau  Juau, u dm . 3
Se vende carne «uperior garantizando I
reconocida di^- 
namen'e po Jos señores profesores vete i- 
aarios nombrados por el Exemo. IJum a  
miento de Málaga. »?unia
Carne á gus o dsl consumidor, á los hí 
guíenles precios: ’ a ios si-
• 6 rs.limpio, superior calidad, la id. 9 id







D e  P a r ís
En un hotel del barrio de Moíitñlátre un
con - 7  hoteles
HASt? ? a CINCO DE LA MAÑANA 
hasta las DIEZ DE LA NOCHE
obrero intentó extrangular á la mujer 
le acompañaba, r
A los gritos de la víctima acudió el pro­
pietario seguido de un camarero los cuales 
trataron de contener al criminal.
Este sacó un revolver y disparó contra 
el camarero, yendo la bala á herir al pro­
pietario.
El obrero se dió enseguida á la fuga 
persiguiéndole un polizonte y un subte­
niente de la infantería colonial.
Cuando ya estaban próximo á cogerlo, 
p . - o I perseguido se volvió é hizo fuego edn-
rara semana Santa se recibe completo sur- que le seguían con tan fatal puntería
G i? a iii^ © ® ' A lm a e © ia .© s
JE  RUI 5ÍEIIZ SSIM
i S e f “el público
t e i V e S S ' ”  “ "“imente baratos en todo»
tido pn ‘iarUc T t-u ieto s r-1 ^  otg mu i,uu i<ui idicii tería
yXodón seda Que el polizonte quedó muerto y herido de
muy bajos.
El vapor correo francés
E iirafy
saldrá él 20 de Marzo para Melilla, Nemours. 
Uran y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puefíós' del Mediterráneo, Indo-Chi­
na Japón, Australia y Nueva Zelandia.
gisi*® 2Si©®aL tin tootellade3i4delitroLa arroba . , .
Calle Momo Monroy. esquina á calle Fresca 
_____ Servicio a doiaicilio




Al fin pudo ser capturado el terrible 
obrero á quien la multitud no linchó mer­





S íín c  S  Janeiro,Santos, Montevideo y Buenos Aires.
n  ?> dirigirse á su consig-
natario p .  Redro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarte Barrí entos 26, Málaga.
TOS
^  traspasa
í ' ^ i t o g r a f í aSituado en cálle Gereznñln.̂  2Ó
T a U e F d e '¥ a p l e © 5 5 ^
1L&
Calle Alarcón Luján antes Pescadores núm. 5
PA STILLAS
F K A K Í |U 1BI,0
o * ^(balsámicas AL CREOSOTAD
bon tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
mgar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continúan' 
^  su uso se logra una curación radical. 
I^pccio: tJWA p ese ta  ca la  
Farmacia y Droguería de FRANQUELO^
____ Puerta del Mar.—Málaga
Total. . . . 
PAGOS 
. órnales de obras, , .
d. de matadero. ,
Id. brigada sanitaria. .
Id. carros. . . ,
Id. mercados.. . ,
Id. pescado. . . . ,
Id.huecos. . , .
Id, cabras. . . . .
Id, espectáculos. . . .  
Id. sellos. . . . .
Diputación. . . .
Contribución.. - . . ;
Administrador carros. 
Medicinas á pobres. . .
Socorros.. . .




















M a d e r a s
TOos de Pedro Vaíls.«Má!a2*a
Escritorio: Alameda Principal, núm lo 
’ ■ de ‘ ■Importadores de maderas J Norte de Eu­
ropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Davila (antes Cuarteles), 45.
Obras de Angel Ganivet
Cartas finlandesas. 
Idearium español , 
Granada la bella . 
Hombres del Norte 
El escultor del alma
, , 1. ,  A : ^ í j n L , A
UNA COCHERA
Calle Josefa Ugarte Barrientes 26
FinfermediEides de
®® ĵé3Pes y  niñ.os^edtco especialista, Cister26 bajo 
C o n su lta  de 12 á  3
Borra por com 
pleto las arru 
gas del rostro,
Ía rr^  ̂j M a r m o l e j o ,  calle 
áeOranai^ y Droguería Modelo, calle de 
1 ornjos. Representante en Málaga D. Gás- 
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral
r. . X Total.






El Depositario municipal, Luis de Messa.ORO.  pi AI„or.<n. ĵ rr^___r<-B.®: El Alcalde, Eduardo dé Torres fiey-
Delegacióü da Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
eu la Tesorería de Hacrenda 113.560,58 pe- 
séta-s.
Estas obras se venden en la Administración 
de El Defensor de Granada, y se remiten oof 
correo á quien las pida, enviando ál riiismo 
tiempo el valor del pedido, más 25 céntimos 
para certificado, y 10 céntimos más para fran­




Plaza de la Constitución.—Aíd/qp-a 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, ,á todas 
horas. A diario, macarrone.s á la napolitana 
Variación en el plato del día. Vinos de las' 
méjóres. marcas conocidas y primitivo solera 
dé Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo fPatio 
dé la Parra.)
LA PATRIA DEL CACAO
Queda nuevamente abiqrta la antigua I 
y  acreditada chocolatería. M a rca  €a-1  
n e ia .  Elaboración á brazo de chocolates i 
exqumitos, calle del Horno número 4 
C asa  fu n d a d a  en  1 8 6 0
BAR PARISIÉN
i  ',2 I' “ “ana iI adelanta 25 céts.
E l L la v é r o
Fernando Rodríguez
.—Ma lag aSANTOS, 14 
^ Establecimiento devFerretería7 Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muv 
ventajosos, se yenden Lotes de Batería de 
Cociqa, de Pís. 2,40—3—3.75—4,50—5 15-_
gwnnwiî huiMi liUtUBrtiiiijiij  ------  ̂  
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa de la 
calle dé M ^ n García (Casas Quemadas.) 
m  íp^sirmesea la misma
11 Marzo 1907.
G aceta»
El diario oficial publica, entré otras, las 
siguientes disposiciones:
Ordenando que continúen por adminis­
tración las obras respectivas á los trozos 
primero y segundo de la carretera de Ca­
beza de Buey áTalarrubias (Badajoz) y 
las de la estación de Archena ál Veníorfi-r 
lio de la Laguna.
Ascendiendo á don Antonio Espinar, 
actual juez de primera instancia de Mo­
ren, á abogado fiscal de la Audiencia de 
Sevilla,
Idem á don Adolfo Riaza, juez de pri­
mera instancia de Antequera á abogado 
fiscal de la Audiencia de Pontevedra.
Idem á don Luis Polit Libián, juez de 
primera instancia de Morella, á abogado 
fiscal de la Audiencia de Jaén.
Aprobando el presupuesto formulado 
por la Inspección de repoblaciones fores 
tales vitícolas para atender al sosteni­
miento de los viveros que surtirán de 
plantas para la fiesta del árbol.
C o i* iE © s p o iid e M e ia »
La Correspondencia de España sé ocu­
pa hoy de los problemas municipales de 
Lóndres. '
«FlFaífS»
_ Dice El Pais que en las anteriores elec­
ciones el señor Maura íué derrotado por 
los republicanos á virtud de fuerza de és­
tos y no por la sinceridad de que alardea 
dicho señor, que como todos los gober­
nantes de la monarquía es pestilencial é 
indigno. '
«É l L ib e ra l»
Laméntase este diario de la apatía de­
mostrada por el cuerpo elecíoral) que íio 
manifiesta deséos de defender el voto.
Añade que gl Gobierno no debe cantar 
victoria todavín.
«É l Im pare ia l» ,
Dice esté periódico que el retraimiento 
del cuerpo electoral se ofrece á la consi­
deración de todos con tal magnitud, que 
si no fuera absurdo pensarlo prec’isaría 
creer que en un plel3iscito la opinión en 
masa declararía inútiles las elecciones de 
Abril, pudiendo nombrar Maura dé real 
orden, los diputados que se le antojen.
L as  elecciones
Avila, 4 conservadores, sin lucha.
Mallorca, 3 monárquicos y un'republi­
cano; Manascor 3 adictos y un liberal.
Burgos, 1 católico. 1 liberal y 3 minis­
teriales. ■
Puerto de Santa María, 3 conservado­
res y 1 libera!.
Grazalema, 2 conservadores y 1 liberal
San Fernando, 2 conservadores y 1 li­
beral.
Canarias y Guia, 3 leonistas.
Castellón, 2 liberales y 1 carlista.
Córdoba, 2 conservadores y 2 libera-V 
Ies.
Alontilla, 2 liberales y 2 republicanos,!
Granada y Motril, 3 conservadores y i ‘ 
libera!. ' ;r
Jaén y Linares, 1 conservador, 1 demó­
crata y 2 republicanos.
Logroño, Alfaro y , Caláhorra 3 conser- 
vadojes y 1 demócrata.
Arnedo y Cervera, 3 conservadores y
1 independiente.
Lugo, 2 liberales y 2 conservadores.
Mondoñedo y Ribadeo, 3 liberales.
Murcia y Yeclá, 2 conservadores y 1 li­
beral.
Santander, 1 liberal y 3 conservadores.
Santoña, 3 conservadores y 1 liberal.
Segovia,^ 4 conservadores.
Sta. María de Nieve, 2 conservadores y
2 liberales.
Toledo, 1 conservador y 1 liberal.
Valencia y Sagunto, 3 conservadores y 
1 liberal.
Zamora, Fuentesauco y Bermillo, 2 con­
servadores y 2 liberales.
Toro y Villapando, 3 conservadores y 1 
liberal. .
Zaragoza, desconócese el resultado de 
la mayoría de los distritos de la capital, 
donde han votado los católicos á favor de 
la candidatura monárquica.
Vitoria y La Guardia, 2 carlistas, I li­
beral y 1 republicano; faltan algunas sec­
ciones.
Valencia, capital, 3 republicanos y 1 ca- 
tmico; en toda la provincia han triunfado' ! 
16 monárquicos. U
Mahón, 2 conservadores, 1 liberal y T 
republicano.
Los datos oficiales acusaban anoche q  
triunfo de los reaccionarios en Vizcaya 
y el de la solidaridad en Barcelona.
L o te r ía  N a c io n a i
En el sorteó verificado hoyen Madrid 































Hé aquí e! rcsüiíado/defiüIíivQ ;dé las 
elecciones, cop relación al escrutinio 
Albacete, capital y Hellin, 14 consérva- 



















Números vendidos en las Administra­
















2198 4331 4332 4298
6575 6170 17343 8103
11027 11198 11337 11719
12035 13337 13542 ■14091
4958 6183 7525 7527
13871 2024 4628 4694
5307 6532 7712 9378
10910 11410 12074 12690
■ Fi?©iiarativo®
Cuando presente las credenciales el re­
presentante de Siam, marchará á preparar 
ia venida de su soberano, que se sqponé. 
la Verificará en Abril.
- -
m m
Í»<^FIIIUAA Mari®s 12 de Marzo de 1007




F e  R o m a
Se viene diciéndose, que el Papa ha de­
clarado ante los prelados franceses que la 
separación de la Iglesia y el Estado de­
vuelve á aquélla .la libertad de nombrar 
obispos.
Anúnciase que el 19, día de Pió X, se- 
lebrará con arcos de triunfo é iluminacio­
nes en el palacio, y un desfile de los 
dados pontificios.
P r o p u e s t a
El Maghzen ha propuesto á Sidi Ezni 
bcr para alto comisario del Banco de Ma 
rruecos.
F ®  M o s c o u
Los empleados de los tranvías se han 
declarado en huelga.
En varias colisiones con la, policía, re 
sultaron numerosos muertos y heridos.
Muchos fugitivos refugiáronse en 
embajada inglesa.
F e  © a n  S a l v a d o r
Una columna nicaraguaya atacó en 
Tugnare á un destacamento de caballería 
hondureno.
Después de tres horas de combate que 





F e  S a n  S e b a s t i á n
Los católicos han triunfado gracias á 
los esfuerzos del clero y á la acción del 
obispo.
Este redactó una pastoral, que fué leí­
das en las parroquias, aconsejando.que se 
votara á los carlistas.
Los curas de los pueblos se han con 
vertido en activísimos agentes electorales, 
logrando que de doce candidatos reac 
donarios, triunfaran diez.
La diputación de Guipúzcoa, que hasta 
ahora tenia mayoría liberal,se compondrá 
en adelante de una abrumadora ínáyoria 
ultramontana.
F e t e n e i o n e s  
Eu Laguna de Duero detuvo la policía 
á varios significados liberales, ingresán­
dolos en la cárcel.
F e  V a l l a d o U d  
Hasta poco antes del escrutinio conti­
nuaron las detenciones de electores libe­
rales.
Les habitaciones del gobierno civil fue­
ron convertidas en cárcel,
A muchos de los detenidos se les reclu­
yó en calabozos dífeíinados á los crimi­
nales.
En la primera sección del distrito del 
Campo de Marte, el presidente se negó á 
dar el certificado del escrutinio.
Vista su actitud, los interventores rehu­
saron firmar las actas,por lo que el presi­
dente requirió el auxilio de la guardia civil 
para que les obligaran á autorizarlas, co­
sa que la fuerza pública no consiguió.
—Terminados los escrutinios fueron 
puestos en libertad los individuos encar­
celados.
Lo propio se hizo con otros que se ha­
llaban recluidos en el Gobierno civil, los 
cuales,luego dé escandalizar con gritos de 
protesta, atravesaron la población dando 
Vivas y mueras.
Nadie molestó por ello á los manifes­
tantes, contrastando esta pasividad de las 
autoridades .con el exceso de celo y rigor 
que desplegaron durante el día.
Cuando los electores detenidos y libá’- 
tados llegaron al Centro electoral de 
calle Mayor, se les aclamó, iniciándose la 
'■̂ea de organizar una rpanifestación hos 
til.
F e  G e r o n a
Han triunfado tres solidarios y un con­
servador.
Igual resultado dieron las elecciones en 
Olot y Puigcerdá.
F e  B a r c e l o n a  
En La Bisbal obtuvo el triunfo un soli­
dario.
F e  B i l b a o
A primera hora se presentáron en los co 
legios á votar todos los curas y frailes.
I' los del sagrado corazón de María vo­
taron en la sección segunda,establecida en 
una capilla protestante.
El Gobernador civil recorrió la pobla­
ción, visitando los colegios electorales.
Bien pronto se ¡pudo advertir la ventaja 
que llevaba la coalición democrática.
Los ultramontqnos pretendieron alquilar 
gente que rompiera las urnas, ofreciendo 
2,000 pesetas por cada una de las que se 
lomra inutilizar.
Varios sugetos intentaron qonsumar la 
suerte en la sección de Bilbao vieja, pero 
fueron rechazados á estacazos, resultando 
tres heridos.
En la Plaza del Instituto se hizo un dis­
paro, sin consecuencias.
En los colegios fueron detenidos nu­
merosos falsificadores de votos.
A la hora del escrutinio se adoptaron 
grandes precauciones para defender las 
urnas.
Los liberales han obtenido en la capital 
2,500 votos más que los reaccionarios. 
Ignórase los resultados de ocho pue­
blos, temiéndose que se hayan elegido 
ultramontanos.
Es segura la elección del republicano
Alo nso,,
En Deiisto se repetirá la elección á cau­
sa de la rotura de una urna.
Se han gastado sumas enorme.
F u g a  i n g e n i o s a
De la cárcel se ha evadido un preso, 
en condiciones de originalidad suma.
Cuando el carcelero entró á dar agua al 
preso de referencia, vió con la natural 
sorpresa que el infeliz se había ahorcado.
Inmediatamente el carcelero, dejando ía 
puerta del calabozo abierta, marchó á po­
ner el caso en conocimiento del juzgado.
Cuando éste se personó en la celda, el 
ahorcado (Ij) había huido.
Se ignora su paradero.
F a l l e  e i m i e n t o
En Ciudad Rodrigo ha[fallec¡do el obis­
po don José Tomás Marrasa.
M á s  d e  B a r c e l o n a
La Vea celebra la victoria conseguida 
i en las elecciones, añadiendo que este 
pueblo hará la revolución que necesita 
España’.
, Poblé Catalá dice que el triunfo de la 
i solidaridad es un paso gigante en la mar- 
¡ sha de Cataluña hacia su redención defi- 
' nltiva.
: En Igualada considéranse triunfantes, 
«catalanistas, i conservador y 1 liberal; 
ly en Villanueva 3 catalanistas y 1 liberal.
D e  F e r r o l
Ha fondeado lá escuadra de instrucción. 
El Pelayo procedió á reparar las ave­
rías que experimentó en Lisboa.
De Madrid
11 Marzo 1907.
S a t i s f a c c i ó n
Lacierva mostrábase anoche hiuy com­
placido del resultado de las elecciones.
Dicho ministro no salió en todo el día 
de su despacho,más que para comunicar á 
Maura la marcha de la lucha.
El susodicho consejero daba especial 
'''unificación á la derrota de los antisoli­
darios en Barcelona, á la de lossorianistas 
en Valencia y á la de los socialistas, en 
Bilbao.
Su excelencia estima las elecciones de 
ayer como un tanteo dé las generales. 
M e t a m ó r f o s i s  
Dice un periódico neo que nada tan di­
vertido como 1á época de elecciones,en la 
que puede observarse la meíamórfosis 
que sufren los hombres y prohombres 
para pescar un acta.
B p o e a >
Según La Epoca, la nota saliente de las 
elecciones celebradas ayer, está en Bar­
celona, Valencia y Bilbao, donde frente á 
nn radicalismo más ó menos pedagógico 
y anárquico luchaban elementos políít- 
cosrsociales de tendencias conservadora. 
«Itfá ' C ó r r e s p o n d e n e i a  
Comentando los rumores que se hacen 
circular sobre el ingreso de Weyler én el 
partido conservador y su nombramiento 
para la capitanía general de Cataluña, 
dice que no es necesario tal cambio de 
actitud política, pués Moret utilizó á Lina: 
res con el beneplácito de Maura, en razón 
■ que los militares deben sujetarse á la 
disciplina á y las órdenes del Gobierno, 
sin distinción de partido.
« B s p a ñ a  N u e v a »
Dice España Nueva que Cataluña, con 
motivo de las elecciones, ha (Jado un alto 
ejemplo á España entera.
«®1 C o r i* e o »
A juicio de El Correo, hecho más re­
marcable de la reciente lucha electoral ha 
sido la derrota de los radicales en Barce­
lona y Valencia.
T o m a  u ®  p o s e s i ó n  
Mañana se posesionará Urzáiz del cargo 
de Consejero de Estado.
G o n e u r s o
Sampedro ha firrnado las condiciones 
para el concurso referente al servicio del 
teatro Real, por cinco años.
B n e a m a d o
Vadillo continúa en él lecho, sufriendo 
un agudo ataque grippal.
IrfOS e l e g i d o s  
Los datos casi definitivos facilitados en 
Gobernación acerca de los candidatos 
triunfantes, son los siguientes: 
Conservadores, 302; libérales, 131; re­
publicanos, 39; carlistas, 13; demócratas, 
18; regionalistas, 8; independientes, 9 in- 
tegristas, 4; católicos, 2 y socialistas, 1. 
A f e e e i ó n  ,g i ? i p p a l  
El rey continúa aquejado por la grippe.
La dolencia no le impidió despachar 
con los ministros de Estado y Gracia y 
usticia.
V e i ’i s ió i i  d e s m e n t i d a
Loño desmiente los rumores que acoge 
la prensa sobre la inminencia de una cri 
sis parcial, y asegura que se halla total 
mente identificado con Maura, de quién 
recibe cuantas facilidades apetece para los 
asuntos de su departamento. 
D e s p e d i d a
Mr. Cambon visitó hoy al señor Moret 
para despedirse.
C o m b i n a G i é u  
En breve publicará el diario oficialía 
combinación de prelados.
C o n s e j o
Mañana se celebrará Consejo de minis­
tros, siendo posible que se fije la fecha 
de las elecciones generales.
C o n f e r e n c i a  
Maura ha celebrado una conferencia 
con el embajador de Alemania.
A  T á n g e r
Mañana marchará á Tánger el coronel 
Muller, jefe de la policía marroquí. 
S e n t e n c i a  c o n f i r m a d a  
El Consejo Supremo ha confirmado 
sentencia dictada contra el ordenador 
la Armada, Sr. Bocio, que consiste 
cuatro mese? y un día de arresto.
F .  B d u a r d o  B s p a ñ a  
El Sr. D. Eduardo España conferenció 
hoy con Maura.
V i s i t a
El coronel Muller y el cónsul de Suiza 
visitaron la réal armería.
C o m e n t a r i o s
En los círculos políticos se hacen ani­
mados comentarios sobre las elecciones.
Parece que se hallan indignados los li­
berales por el extremado rigor oficial que 
ha puesto en juego el Gobierno.
Circuló el, rumor de que un exministro 
liberal había conferenciado detenidamente 
con Moret para tratar de una protesta 
enérgica cerca,de Maura, y, en el caso de 
que no se atendiera la reclamación, el par­
tido liberal acordaría abstenerse de la lu­
cha en las próximas elecciones generales. 
B Í e e e i o n e s  g e n e r a l e s  
Parece que las elecciones genefales se 
celebrarán el l4 de Abril.
i í a  p r i n c e s a  B e a t M á s  
En palacio se han recibido noticias de 
Sevilla anunciando.que la princesa Beatriz 
saldría esta noche para Miálaga.
B n  l a s  c a b a l l e r i z a s  
La princesa Matilde de Sajonia y la in­
fanta Isabel visitaron las caballerizas rea­
les.
F e s p a c b o
El jefe del gobierno despachó hoy con 
el rey.
Este ha mejorado de su dolencia, ha­
biendo aplazado hasta mañana lá áudien- 
cia concé'didá á Muller.
S a t i s f a o o i o n e s '  '
El ministro de la Gobernación se halla 
complacidísimos por el resultado de las 
elecciones, que supera á ios cálculos que 
formara.
Los datos oficiales recibidos hasta hoy 
por la tarde dan’el triunfo, en casi todas- 
las poblaciones, á los ministeriales y ca­
tólicos.
Lacierva hace resaltar la derrota de los 
socialistas y radicales en Bilbao y Valen­
cia, donde la lucha ha sido más intensa.
Además cita la victoria lograda en 
Castellón, Barcelona y Valladolid.
Respecto á esta última capital asegura
que el gobernador desmiente los sucesos 
que, según los corresponsales, habían 
ocurrido.
En cuanto al triunfo de la solidaridad, 
concédele Lacierva especialísima signifi­
cación.
Los periodistas hiciéronle presente que 
son 19.000 los votos lerrouxistas.
Maura también se congratula de que no 
se hayan cumplido los presagios de luchas 
sangrientas en varias localidades.
Noticias lócalos Preciossincompetencia
B o l s a  d e  M a d i * i d
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable.........
Cédulas 5 por ÍOO.......... .
Cédulas 4 por 100...............
Acciones Banco de España. 
Acciones BancoHipotecario. 
Acciones C.'̂  Tabacos........
Cambios
París á la vista,................ ..I 9,10
Londres á la vista.................$ 27,63,










TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
12 Marzo 1907.
F e  V a l e n c i a
Circula el rumor de que el juez especial 
ha procesado y suspendido á 27 conceja­
les unionistas y radicales.
F e V i e n a  ’
El marqués de Casa Calvo ha entrega 
do sus credenciales.
F e  B á r e e l o n a
La bomba encontrada ayeries poderosí­
sima.
—Ha fallecido Planas Casals".
F e  B i l b a o
Los demócratas obtuvieron dos mil vo 
tos más que los católicos.
L a  <‘G a c e t a >
El diario oficial publicará mañana las 
siguientes disposiciones:
Subasta para la construcción de una al 
cantarilla en el río Darro.
Citando para que sé presente en la De 
legación de Hacienda de Murcia á Tomás 
Navarro, exadministrador subalterno de 
rentas estancadas en Jumilla.
F e  S o f í a
Ha sido asesinado el presidente del 
Consejo de ministros.
, F e  T á n g e i ?
En los combates de ayer la Mehalla 
experimentó grandes pérdidas.
F e l  F e r r o l
Afírmase que el Gobierno arrendará los 
astilleros á una casa extranjera asociada 
á varios capitalistas catalanes 
—Los carpinteros amenazan con decia­
rse en huelga.
LA ALEGRÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la  Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
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de sus bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
Ca s a  r eco m en d ad a
La Fábrica de Camas de Hierro, calle Com­
pañía num. 7, es la que debe visitarse.
20 por lÓO de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
C a m b i o s  d e  M á l a g a
9 DE Marzo
París á la vista . . . de 8.85 á f9.10 
Londres á la vista . . de 27.56 á 27,63 
Hambürgo á lá vista . dé 1.341 á 1.343 
DÍA 11 Marzo
París á la vista . . .  de 8.85 á 9.10 
Londres á la vista . . de 27.57 á 27.63 
Hambürgo á la vista. . de 1.340 á 1.342 
Como se e sc rib e  la  h is to r ia .—No 
hay mal que por bien no venga y merece 
que se conozca de los malagueños el des­
cubrimiento hecho por la Agencia Almo- 
dóvar con motivo de la emigración á 
Hawai.
Dicha Agencia ha telegrafiade á buen 
número de periódicos de la península: 
«Despachos recibidos de Málaga co­
munican al Gobierno queel Ayuntamiento 
de aquella capital obsequió con un rancho 
de ochó mil raciones á los emigráriíes que 
sé pro|onían abandonar la patria espa­
ñola, f .
Lleudo el reparto de pan, arrebatában- 
selo unos á otros, por resultar insuficiente 
el grar^^úmero de panes dedicados á la 
distribución.»
C ohpsíe m/n6o_ de , nuestra corpora- 
' ción E|celentísima ¿habrá todavía quien 
crea que en la caja ihunicipal no hay di­
nero? y  '
S e c ré ta rio s  de Ju z g a d o s  m u n ic i-  
pales.-fjÉn los quince primeros días d e , 
Mayo próximo, se celebrarán exámenes 
generales en la Audiencia de Granada, 
para acreditar los conocimientos jurídicos 
que con - arreglo al artículo 559 de ley 
provisional sobre organización del poder 
judicial,,darán preferencia, para el ejercí'  ̂
cío de Secretario y suplente de juzgados 
municipales.
El pla^o para la admisión de solicitu­
des comienza el día primero de Abril y 
termina el 20 del mismo mes.
T ipo  de cam b io .—Consulado de los 
Estados Unidos Mejicanos en Málaga.
Sr. Director de El Popular. 
Muy s^fíor mío: De conformidad con lo 
ordenadó'á esta oficina por el Consulado 
General en Barcelona, ruego á usted se 
sirva toiñár nota de que á partir de la fe 
cha 1.° de Marzo el valor de las mercan­
cías en las facturas consulares, se estable­
cerá en pesetas españolas plata, y con 
vertidas éstas en pesos mejicanos, cuyo 
valor es de pesetas 2‘583 oro.
El tipo ;de cambio para ceta conversión, 
será fijado cada primero de mes por este 
Consulado, rigiendo para ej actual el de 
10 por 100.
Renuevp á usted las seguridades (Le mi 
más atenta consideración. — El Cónsul, 
Manuel Gil.
P a ra  el e sc ru tin io .—La sala de go 
biernó de esta Audiencia ha designado . 
los magistrados Sres. Morcillo, para pre­
sidir el escrutinio general por el distrito 
de Antequera: al Sr. Alvarez Vega, por el 
de Ronda; al Sr. Carazony, por Vélez, y 
al Sr. Ansorena, por Málaga.
A  M ad rid .—Hoy sale para Madrid la 
condesa de Tchernáidieff.
N u e v a  v i s i t a .—Ayer visitó nueva- 
ente al gobernador civil el represen 
te del pueblo de Casaberrneja.
El marqué? dé Unza le dijó'que el Go­
bierno se preoejupa de la miseria que en 
dicho pueblo reina, como lo demuestra la 
llamada á Madrid del ingeniero jefe de 
Obras públicas, Sr. Rodríguez Spiteri, el 
cual salió ayer para la corte.
D e v ia je .—En el tren délas nueve y 
veinte y cinco marchó á Aranjuez don 
Ramón Muñoz de Torres é hija.
Para Granada don Ramón Ramírez 
Ruos.
En el exprés de las once y treinta regre­
só de Madrid el comerciante de esta plaza 
don José Alvarez Net.
De Córdoba dón Manuel López Carbo- 
nell.
En el tren de las doce y treinta fué á 
Granada don Blas Fernández Ruano y 
señora.
Para Campillos don Manuel Hinojosa 
Ruiz.
En el tren de las dos y treinta regresó 
de Algeciras don Miguel Luque Cantada.
En el exprés de las cinco marchó á Ma­
drid el Sr. conde de Pries, cónsul del Im­
perio alemán en esta plaza, y el exdiputa-
Almacén
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do á Cortes don Rafael López Oyarzabal 
en unión de su esposa.
En el correo general regres(5 de Córdo­
ba don Cristián Scholíz.
De Jaén don Salvador Gestal Rueda y 
señora.
De Madrid don Adolfo Rituagui. 
L á p id a .—Por acuerdo de la Junta Di- 
' rectiva del Círculo Republicano y por sus­
cripción llevada á cabo entre sus socios 
se colocará una lápida en la sepultura del 
consecuente republicano é inolvidable 
amigo nuestro don Manuel Ramírez Mar­
tín, recientemente fallecido.
Se n e c e s ita  c o m is io n is ta  con g a ­
rantía, informarán José Aguirre, Escultor, 
Muro San Julián, 32.
U n iv e rs id a d  en  M á lag a .—Anoche 
se reunió en el local de la Sociedad Eco­
nómica la comisión nombrada por dicha 
corporación para el estudio del proyecto 
de crear una universidad en Málaga.
V a p o r .—El Vapor transatlántico fran­
cés Les Andes, que debió llegar ayer, no 
fondeará hasta hoy en nuestro puerto, sa­
liendo esta tarde para el Brasil y la Plata.
H o te le s .—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Colón.—Don Ensebio Montaña, don 
Marcelo Diez y don Pelayo Casamitjana. 
Europa.—Don Mariano Salido. 
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes;
Sr. Marqués de V e ^  de Anzó y fami­
lia, señorita Adolfina Dunon, Mme. Nel- 
són é hija, don José Martín Bocanegra, 
don Trinidad de las Cuevas, don Juan Be­
cerra, don Arturo Vives, don Pedro Vilal- 
ta, don Juan Roig y don Carlos Vidaurra- 
zaga.
L a s  su b s is te n c ia s .—Bajo la presi­
dencia del Gobernador se reunieron ayer 
en la residencia oficial del mismo los se­
ñores Torres Roybón, alcalde de Málaga; 
don Leopoldo Larlos, marqués de Valde- 
cañas, (ion Francisco Masó, don Mateo 
A. Castáñer, don Francisco Torres de 
Navarra, don José Alvarez Net, don Fé­
lix Lomas y el delegado del Instituto de 
Reformas Sociales, don Luis Pujol, ocu­
pándose del problema de las subsisten­
cias en esta provincia.
A tro p e llo .—Jesús Parody Pastrana 
atropelló ayer tarde á las 5 en Puerta 
Nueva, con un carro que conducía, á Ma­
ría Sánchez Soto, de noventa años, cau­
sándole la fractura de la pierna izquierda
5'r Esta irá desde aquí á Láchar (Granada).
Durante su estancia en Málaga visitará 
la Industria Malagueña, la Concepción, 
la Caleta, Limonar y Palo.
A liv ia d o .—Se encuentra más aliviado 
de la afección que hace días padece, el re­
putado facultativo don Zoilo Zenón Zala- 
bardo.
¿M atad ero  de p e rro s? . — Anoche 
circuló por Málaga la especie de que en 
la calle de don Iñigo se había descubierto 
un matadero de perros, cuyas carnes se 
dedicaban al consumo público.
Es los centros oficiales, á donde acu­
dimos presurosos, no se sabía una pala­
bra, debiendo tratarse, por tanto, de un 
canard.
D e v ia je .— En el tren correo de 
hoy sale para Madrid el Sr. D. Guillermo 
Solier, secretario general (jue fué del Po­
der Ejecutivo de la República.
Deseárnosle feliz viaje.
y tres erosiones en la cara, siendo curada
en la casa de socorro de la calle del Ge 
rrojo y pasando después al Hospital civil.
D ip u tad o  á  C o rte s .—Ha llegado á 
esta el diputado á Cortes por Archi- 
dona, D. Miguel Sánchez de la Fuente.
M alos t r a to s .—Anoche fué detenido 
Antonio Cañizares Mendoza, denunciado 
por su padre político Antonio Martín Bo­
nilla, como autor de malos tratos ai de­
nunciante y á una hija suya llamada Car­
men Martín Molina.
L a  p r in c e sa  B e a tr iz .—Esta mañana 
las siete llegará á Málaga la princesa 
Beatriz.
El gobernador recibió ayer el telegra­
ma oficial, dándole cuenta de la llegada 
de la madre de la reina.
El señor marqués de Unzá del Valle lla­
mó á su despacho al jefe de de esta Co­
mandancia de la guardia civil, señor 
Arranz, dándole instruceiohes acerca de 
las fuerzas que han de cubrir lá carrera.
El duque de San Pedro de Galatino 
también conferenció con el marqués de 
Unzá.
El. conde de Benalúa llegó por la maña­
na en automóvil,en cuyo vehículo es pro­
bable que regrese la princesa.
Espectáculos públicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
Anoche le tocó el turno al melodrama 
sensacional Los dos pílleles, l a  compa­
ñía representó con gran propiedad y es-, 
merándose todos los artistas por lograr el 
buen conjunto, como así fué en efecto, 
por lo cual el público prodigó repetidas 
veces sus aplausos.
T e a t r o  P r i n c i p a l
La reprise de Gigantes y  cabezudos con­
gregó en el coliseo de la plaza del Gene­
ral Lachambre bastante públicó que oyó, 
con el agrado de siempre la preciosa zar- 
znela de Echegaray y Caballero.
En el desempeño de la misma, se dis­
tinguieron la señorita Lacarra y Benitez y 
los señores Alaría, Gallo (E. y D.), Cas­
taño y Pérez' Campos.
La romanza de la carta fué muy aplau­
dida y el coro de repatriados mereció los 
honores del bis.
En defecto de Pájaros y  flores, anuncia­
do para la tercera sección, representáron­
se (los entremeses (ni en el Hotel Rieina 
Victoria): De balcón á balcón y La Negra 
sombra, él primero á cargo de la señorita 
Barrilaro y del Sr. Alaría, los cuales hi­
cieron una labor primorosa, y el segundo 
intepreíado por la señora Malaber y el di­
rector de la compañía.
Este sacó del tipo de maleta ioáo el 
partido posible, haciendo reir bastante al 
concurso.
Muy en breve tendrá lugar el estreno 
de la magnífica zarzuela de Linares Ri- 
vas. La fragua de Vulcano.
T e a t r o  IL ál«a
Anoche se suspendió la función anun­
ciada en este teatro.
Hoy no habrá tampoco espectáculo.
Primavera en Málaga
Se alquilan en los montes de Málaga á sie­
te kilómétfos de la Ciudad en la hacienda 
denominada Arroyo Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas, en excelentes condiciones 
de higiene, con abundante agua corriente en 
el interior (le cada casa, piso de madera, te­
cho raso, cocina, baño, y W. G. La tempera­
tura tanto en invierno como en verano es 
suave como para el organismo más delicado. 
La entrada del carruage es hasta la puerta de 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas.
Para tratar, calle Málaga núm. L — Caleta
V a c u n a  d i r e c t a  d e  t e r n e r a
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón Rodríguez, 31 
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á los suscriptores de El Popular
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-^•Silenció! Vienen por este lado... Desgraciarlo de vos si 
hacéis el menor movimiento.
La comitiva se intern(5 en unos sembrados próximos y que­
dó inmóvil, conteniendo hasta el aliento. No se podía ver. á 
los que se aproximaban, pero se les oía avanzar, á algyna 
distancia.
De pronto uno de ellos silbó de nuevo, y esta vez tan cerca 
de los fugitivos, qüe ésíos auedáron aturdidos. Pero el Nor­
mando y el Palomo esperaron en vano respuesta á aquella 
señal. Daniel, que rtó perdía de vista al cura de Pegres, no le 
dejaba moverse.
—Se conoce—dijo el que habiá silbado—que e?tán dema­
siado lejos oírnos.
—Lo más probable es que no Se curen de responder... Sin 
erabárgo,rio podemos volver sin haber descargado estas cara­
binas sobre algo y sobre alguien.
—Ten cuidado si lo encontramos; no te vayas á distraer y 
dispares sobre nuestro pobre cura. Le necesito para que me 
case con la Laborde, de quien estoy enamorado hace tiempo.
—No me comprometo á nada—repusO; el Normando lan­
zando una blasfemia.—Tiene ese maldito aun cuentas atra­
sadas conmigo desde la última expedición, y por Cristo que 
de noche no se ve bien. . ,
y  los dos se alejaron riendo.
Los fugitivos permanecieron todavía un momento ocultos, 
hasta que al fin panielmo oyendo nada,di(5 en silencio la señal 
de marcha.
Él Palomo y el Normando habían hablado de argot, 
drange.no había entendido lo que decían, pero el cura 
había perdido una sola palabra.
—iPerro, canalla!—murmuróífapretando los puños.- 
las pagará ese infame Y lo hará como lo, dice. Pero yo 
más astuto que ellos, y no lae echarán el guante.
Y se puso entonces en éaníino con un ardimiento y una 





Tanto fué así, que Daniel creyó conveniente dejarle, y du­
rante todo el trayecto no tuvó ocasión alguna de dudar de la 
buena ;fe de su guía.
Su ^yuda.era muy necesaria á sus dos compañeras (que, 
destrozadas por la procedente excursión, se arrastraban pe­
nosamente.
Su calzado estaba empapado en agua y sus vesidos desga­
rrados por las zarzas y las malezas.
María, que á falta de vigor físico tenía la conciencia del pe­
ligro, lo soportaba todo sin quejarse; pero la infeliz marquesa 
no cesaba de gemir, y aunque no resistía al impulso que se 
la imprimía, era de temer que una nueva resistencia de su 
parte agravase los peligros de la situación.
Daniel las sostenía á ambas, las alentaba y á él era á quien 
debían el poder soportar tantas fatigas sin rendirse.
Por fin, en el momento en que los primeros destellos de la 
aurora comenzaban á blanquear el horizonte, el cura de Pe- 
gres indicó entre la bruma el pueblo apetecido.
A la vista de Francheville, María pareció reanimarse, son­
rió y abrazó á su madre, que, mirándola con aire extraviado, 
seguía llorando por lo bajo, mientras á Daniel nuevas reflexio­
nes, y .nuevos temores le asaltaban.
Hasta entonces no había pensado más que en el apoyo con 
que contaba; pero al presente se preguntaba' cori inquietud 
qué acogida le estaría reservada en Franchévillé.
Leroux no cabía duda que le era adicto; pero ¿no se asus­
taría de la responsabilidad que contraería ocultando en su 
casa á unos proscriptos escapados del poder de la fueeza pú­
blica?
Y había para tenerlo, pues aunque el corredor de granos 
estuyiese pronto hasta á exponer su vida por pagar una deu­
da de gratitud, allí no se trataba solo de él, sino que compro­
metía en igual riesgo á su familia toda. Además, podia estar 
ausente; y entonces, ¿á quién recurrir?
Mientras que Daniel se entregaba á estas consideraciones,
i*'*'
' - v -
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DOS DIARIAS
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CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los'cinco días de usar esíel'CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡ ¡U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías.Xuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souviróii, Prolongo y en todas las farmacias..
Cl l l l l l l lD l  O B im  I I F B l
¡iOlLLOi! ¡DUÍ1Z4S!!
Jamás dejan d e  dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco 
pincel é i n s t r u c d m e s .^ ^ g ^ ^ ^ „  ¡ ¡U N A  P E S E T A ! !
npnósito Central- Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid. 
DenSitarios de J- VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y
C ? d e  B arcebSrPE^^^^ VELASCO y MARTIN y DURAS.de
Madrid.
tGONOS C O N C E N T IA D O SFLO R ID A
PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS 
JUAi H. 8CHWARTZ: Sran Capitán, 14, CORDOBA
SUCURSAL en M.ILAGA: Calle de ORANA m  numero 126
I D e l e g a d - O :  T O S E  2 h i E O E I 3 i T . A .  B X T E 3 - O S
Depilatorio Polvos
I.asSefiorasquotengaiiv©iioopeioeniaearaoei.»-»j'i>^«»i r ^ - - ““ ™ -™ r-,r--~~—  ̂ pesetas bote. Se pemite
eosmétleoB de Franch. No Itfrita el ctitls. Es el más económico en todas las drogue-
E  eñ  q e te n vell  ó el  en la cara 6 en oualqnier p e  d®l«“erpo, pueden de
por eorreo oertilloado anticipando pesetas 3‘60 en seUos. B<n>reU farmaofeutleo. Asalto, 62, Barcelona, ©e venta en 
rías, oerfamerias y farmaeias.
Ténieo-Grenitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y seguí a curaeión de la
^  - la. debilidad, espermatorrea y es-I M P O T E H O I A ,  terilidad.
Cuentan 39 años de éxito y son asombro de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por «orreo á. todas 
panes. . , * 1




La sangpe es la vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Completo y escogido surtido
En Piedra pómez natural y artificial de todos los grados de 
fineza para todas las industrias. Esmeriles de todos los núme­
ros, Papel lija, Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al­
cohol desnaturalizado.
Droguería de Leiva. Marqués dé la Paniega núm. 43. (Antes 
Compañía). Málaga._______ .
F ' l a i i
postre sabrosísimo para seis 
personas hecbo en cinco minutos
P re c io  65 cén tim o s e a jita  
Las clases de esencias del H u e v o l son las si­
guientes:
Vainilla, Café, Chocolate, Frambuesa, Limón, Na­
ranja, Almendra, Fresa, Pina y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l p o r  m a y o r  O O M P A Ñ Í  A  H Ü E V O L  
C alle S an M a rtín , 46  S an  S e b as tián
t ^ i o L L a z a
tt£OICACióN R.U0R*F08PATA0A
PoCaroso t6nico*raeonstituy«nta 
Ectimula el apetito; repara>loa desiae* 
tea; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
prinelpioa mtneralee dei orsantsma
fie VEATA El US FAfiBAGIAS
Al por mayor: Laboratorio Qoimice. 
E. LAZA. MALAGA.
En mil pesetas anuales sealquila
Y  U L C E R A C I O M E S  EÍI ‘ O í a N A S
SIM OPEEAOION
El DEBREYNÉ EXTERNO es recpmendadísimo en la tiña (faros y pórrigo), grietas 
de todss clases, Hemorroides (almorranas), L u p u s  (maDífeataciones herpéticas y escro­
fulosas), Psoriasis (lepra), Sicosis (meutagr3), P.tiari*is (afecciones del cuero csbsUudo) 
y en tedas las ulceraciones, erupcioseg y afectos de_ la piel, en las que como base de 
tratamiento, se precisa una acción ántiséotic», enérgica y pronta. .
aravilloso descubñmiento TRATAMIENTO DEBREYNE. En MALAGA pídase 
en las Boticas SOUVIRÓN, GRANADA, 4« y 44. y CANALES, COMPAinIA, 15, y en
todas Us b!ea surtidas de la capital y de la provincia.
Debrey.ne externo, 6 pesetas frasca psra el cáncer y úlceras malignos de la pié», o 
Debreyne ieterno, 8 pesetas frasco cuando sea el cáncer en la matriz, estómago, intesti­
nos, etc.
Los inmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del Tratamiento Dabréyne 
en la curación del Cáncer son tres. DETENCION DE LA INFECCION preséatándose 
las ulceraciones de un color más natursl, árnenguándose el estado congestiva general, 
desprendiéndose los tejidos dañados, codificándose ios 5nf«ir^s y  de^pareciendff^^^  ̂
mal olor pútrido, típico da las llagas maiigaas. CALMAR LOS DOLORES LACINAN 
TES qué permiten al cftfe.mo dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los 
soporíferos de la morfina y otros narcóticos que concluyan por atontarlos. AUMENTO 
DE FUERZA, pues que sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado el er fe«mo 
en su parte moral por la pronta mejoría esperimeptads, se alimenta la nutri­
ción es más perfecta y el aumentó da fuerzas ev. vis'biíPpoE momentos. Puede compa­
rarse el canceroso, al efecto de una lámpara que sgonizá por falta de aceite, y que al 
echarle resplandece de un modo rápido, , ,
Estos éfcictoB que jbuéden apreciarse casi al momeato dé las primeras splicaciones 
fiel TRATAMIENTO DEBREYNE son suficientes para que sea considerado como me 
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incurs- 
ble, ya que lascruentbs operaciones á que eran sometidos los pacientes, -pocas, casi 
ninguna vez estirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección que cir­
culaba en la sangre, hacía renacer al poco tiempo la manifestadóq en el mismo punto
operado ó en alguno de los iamediatqs. , .rTr/-̂ c- 1 Ar>Twtn
Consulta’ er»tsa pérsonalmentéy por carta al DOCTuR MATEOS en e! GABINE­
TE MÉDICO a m e r ic a n o , PRECIADOS, 28 i.°, M ADRID. Gran centro curativo 
fundado en >796 y que cuenta ea su peisoaaí facultativo con esclatecidoíL especlasístás 
en cada rania dé Ha ciencia médica y con ios m 's motiernos adelantos de instíumental 
par!» la exploración de todas las Befernaedades. , J v
GRAN GARANTÍA Á LA CLASE MEDICA Y ALTUBLICO J N  G^ERAL. L 
medicaciones que se emplean v reqoraieodan en el G* BINE LE MÉDICO AMERICA­
NO PRECIADOS, a8 MADRID, NO SON DE COMPOSICIÓN SECRETA  ̂
mutas han sido analizados por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEG/^  
de esta corte ea 6 de Abril de 1903 v ha merecido informes favorables de los Sfes. ME< 
DICOS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Juoio y de! mismo LA­
BORATORIO en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en e! referid 1 
año de *905: son pues los trataraieutos recome'ídados par tos diferent<‘s Doctores espe­
cialistas del GABINETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, los UNICOS qué pue- 
A o ofrecer á la clase médica español» y a! público en general la GARANTIA DE LOS 
DOLORES EMITIDOS OFIClALENTE.
¡Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
DE LA ACEITERA MALAGUEÑA
¡Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
I Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
¡los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
ÍFranquelo y D. Federico Vilchez.
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casía-í
fio se venden á precios económicos. ■ „ „  , , , ,
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Malaga.
Se venden
solares en la carretera de An- 
tequera frente á la Hacienda 
«La Portada» lindando con 
las últimas casas del Arroyo 
del Cuarto.
Informarán Granada número 
49 (Zapatería.)
Se ventte
una locomóvil fuerza de die( 
caballos con bomba centriíúí 
ga todo en perfecto estado, t 
Darán razón bodegas de 
Antonio de Tortes é hijos ca- 
lle Plaza de Toros Vieja n.”10
Se alquilan
algunas habitaciones espacio­
sas, y amuebladas ó sin amue­
blar y en sitio céntrico.
En esta administración in­
formarán.
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









Libros de registro. 




» Lechos de pasas*
» Anuncios 
> Forrar cajas.




» Imitación cuero, 







, Todo el que necesite papel debe dirigirse á la
Papelera Española StraeSian 20 Málaga
JEl papel de fia mar
j o e
La mas antigua y la primera marca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua délos
M ANANTIALE8-J0B
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Daráii razón en esta Administración
¿Queréis apagar la sed? 
¿Queréis coíier asusto? 
¿Queréis DIGERIR bien?






Fre sa  
Frambuesa
Almoneda
de muebles los hay de 




Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se' venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella.. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
E e p re s e n ta n te —D ep o s ita r io  en  A n d a lu c ía  
Simón Arriaga.—San^Fepnando
Se vende
Una mesá para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, Una piza­
rra, muestra ovalada y 





traidos dé los Pirineos (Valle del Nert) para el consumo 
exclusivo
DE LA PAPELERIA-JOB
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re­
presentante para la provincia de MaLAGA.—d o a g n i m  
j P e l g a d o . —Torrijos, 91-pral. Málaga.
£2n familia
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 111.» 
bajo derecha._______
Buena ocasión
Se vende un magnífico re­
gulador de pared de 120 cen­
tímetros de altura quince dias 
cuerda, campana moderna má­
quina, fina dando horas y me­
dias por un precio muy redu­
cido. Ademas se vende toda 
clase de relojes y se hacen 
compostums garantizadas por 
un año.—Órfilá 4 Estanco.
^ e n d o
ó alquilo una máquina loco­
móvil de 25 caballos, una 
bomba centrifuga de 20 cen­
tímetros con 18 metros de tu­
bería y válvula de pie todo 
en perfecto estado. En esta 
administración informarán.
Se venden
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, procf- 
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
Taller d e  O e r r a g e r í a
- d e -
JOSE GARCIA MARTIN
P a s illo  G u im b ard a  n ú m e ro  7,
Construcción de toda clase de herrages para edificaciones. 
Puertas de acero onduladas de sólida construcción, reparacio­
nes y accesorios para las mismas.
Gran surtido en precintos de plomo de 1.®' fundición.
Básculas para la faena de pasas.
Depósitos con planchas de acero cilindricas y de todas 
formas para agua, aceite y otros usos y en planchas galvani- 




17.—Cintas para todos los sistemas
®e vende
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
UDentadurasíí
El Profesor Cirujano Den­
tista, D. Antonio Blanco, ha­
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 25 duros, 
quedando en condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3 ptt̂  
Alamos. 39. bajo
Jtd©i?ítoi»io
Buena letra y referencia de
14 á 16 años se necesita, Azü- 
cena.—Escritorio iiúm. 1.
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el cura de Pegres se detuvo de repente á doscientos ó tres­
cientos pasos de la población.
—Ese es Francheville—dijo.—No me atrevo á seguir más 
adelante y preciso me es volverme á todo escape al lugar de 
donde hemos salido. El comerciante Leroux vive en esa gran 
casa que se ve á la entrada del pueblo. Es un hombre rico 
que provee de trigos á los ejércitos de la república, por lo 
cual cierta clase de gentes no rehuyen sq; trato.
—¿Qué queréis decir?—preguntó Daniel.
El cura de Pegres hizo un mohín truhanesco y se limitó á 
contestar:
—¡Nada!... Mi misión está cumplida y os dejo.
Ladrange le puso en. la niano la moneda de oro ofrecida. 
—Gracias—le dijo,—por el señalado servicio que acabais 
de prestarme y que quisiera poder recompensar con más ge­
nerosidad. Os repito que ignoro quien sois y que no quiero 
saberlo; pero deseo que la buena acción que habéis realizado 
esta noche os inspire el deseo de llevar á cabo otras mu­
chas.
—y  yo—dijo María adelantándose tímidamente,—os ruego 
que hagais-presente.mi gratitud á aquella mujer desconocida, 
cuyas buenas intenciones aprecio en su justo valor. Hacedme 
el favor de llevarla en recuerdo mío está sortija, que no care­
ce de valor y que puede servir, si algún d íalas circunstancias 
cambian, para que el poseedor de ella reclame cualquier ayu­
da que pudiera necesitar.
El cura de Pegres escuchaba con asombro todas aquellas 
muestras de gratitud, que sabía no qran del todo merecidas.
Pero Daniel cortó pronto la plática, y tomando el brazo de 
ias dos damas, y las arrastró hacia la población.
El guía, una vez despedido, se puso á examinar la sortija 
de María con gran codicia y trató de introducirla en su dedo 
pequeño; pero no lográndolo, la.ocultó en el bolsillo secreto 
en que ya había escondido la moneda de oro de Daniel, y 
calándose e! som.brero hasta los ojos, volvjó sobre sus pá-
toda su atención en el cuidado de las dos damas, que le se­
guían con trabajo.
Al cabo de unos momentos el pretendido cura dijo al vigi­
lante joven con tono sumiso:
—¿Porqué desconfiáis de mí, ciudadano? ¿Creeis las ne­
cias calumnias de esa mujer caprichosa y violenta? El traje 
de que me habéis visto revestido...
—¿Osaríais déspués de 1q sucedido persistir en esa ipipos- 
tura?—dijo tíaniel con indignación.—No os pregunto lo que 
sois, quiero ignorárlo... Conducidme fielmente á Francheville 
y á casa del ciudadano Leroux, y la única moneda de oro que 
poseo será para vos. Pero si tratáis de hacerme caer en una 
emboscada, os lo repito, no tardareis un segundo en ser casti­
gado por vuestra odiosa traición.
En aquel momentq marchaban á campo traviesa, y por ra­
zón de los obstáculos que encontraban á cada paso, las dos 
damas sentían gran fatiga.
Sin embargo, como hubiera sido peligroso aventurarse en 
un camino menos oculto, Daniel alentaba á las señoras de 
Mereville, haciéndolas comprender que aquellos mismos obs­
táculos. eran una garantía de seguridad.
Así transcurrió cosa de media hora, y ya no debían estar 
lejos de Francheville, cuando en medio del silencio se oyó un 
silbido cuyas modulaciones particulares llamaron la' atención 
del guía. ' •
El cura se detuvo de repente y dijo por lo bajo á Daniel.
—Allá’ abajo me llaman. Sin duda quieren darme algún 
aviso importante para nuestra seguridad.
Y se creyó en el deber de contestar* pero D an ie l/sospe­
chando aun una traición, le dijo con firmeza:
—Ño sé que haya aviso alguno que daros. ¿Qué podemos 
temer en estos campos en que la obscuridad nos protege?... 
Os prohíbo que contestéis.
—-Os ásfeguro que...




Circular de Gobernación sobre expedien­
tes relativos á contratos celebrados por los 
Aynntamientos.
—Anuncios de la Audiencia de Granada so­
bre exámenes de procuradores y conocimien­
tos juridicos.
—Edictos de distintas alcaldías.
..... .
Meglsti?o civil
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Dolores Moreno Lorenzo.
Defunciones: Antonio Nieto García y Mi- 
gnel González Bailo.
Juzgado de Santo Domingo •
, Nacimientos: Antonio de los Ríos Cuenca, 
Antonio Galiano Zumaquero y Amelia Pere­
grino Oliver.
Defunciones: María Aguilar Sánchez, Jóse 
Posligo Torres y Manuel Lópé¿ Santos.
i(C|i man
Notas m ^itipias
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Torre del Oro»j de Algeciras. 
Idem «Palermo», de Hamburgó.
Idem «Uto», de Cartagena.
Idem «Moncenisio», de Orán.
Laúd «Carmen Roca», de Alicante. 
Pailebot «San José», de Torrevieja.
Buques despachados 
Vapor «Pelayo», para Almería.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Algarve», para Cádiz.
Palermo», para Barcelona. 
Aznalfarache», para Cádiz.
Torre del Oro», de Almeiia. 
Carmen Roca», para Huelva.
44 cerdos, peso 3.837 kilos 000 gramos; pe* 
setas 383,70.
Jamoneg, peso 1.020 kilos; pesetas 102.
25 pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 8.395,000 kilos.
Total de adeudó: 808,18 pesetas
Oementerios
Recaudáéión obtenida en el día de la tecna, 
por los conceptos siguientes:





El aceite éstá hoy, en puertas, á 59 re • 
les arroba.
Banco dé España
Giros sobre Madrid y demás Sueursa 
0‘30 por 100 beíinecio. ' ,
Descuentos, ^jréstamos y cuentas corrí 
tes con garantía 4 1J2 por 100 anual







DEL INSTITUTO DEL DIA 11 
Barómetro: Altura media, 765,30. 
Temperatura|mínima, 10,0.
Idem máxima, 27,6.
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, rizada.
En el teléfono.
—Señorita, hace media hora que est y 
mando y me ha hecho usted perder toa 
tiempo. Tenia qué hablar con ‘iLto
—Se hubiera despachado usted mas p 
tomando un carruaje.
Gedeón se ha quitado la barba._ , |j 
Al pasar por la calle con un amigo, e
—¿Por.qné no has saludado á jo
—Porque desde que me he afeitaao...', 
conozco á nadie.
Matadero
í Estado demostrativo de lás reses sacrifica­
das en el día 9, su peso, en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
20 vacunos y 5 terneras, peso 2.911 kilos 
250 gramos; pesétas 291,12.
57 lanar y cabrio, peso 627 kilos 750 gra- 
inos; pesetas 25,11.
Espectáculos
TEATRO CERVANTES, -  Compañía co* 
mico-dramática Tressóls. înefran-
Función para hoy: «Los dos sargent 
ceses» y «¡Siempre el dinero!»
Entrada de tertulia, 75 céntimos; m 
paraíso, 50.—A las ocho y media.
TEATRO, PRINCIPAL. — Compañía c 
co-lirica Alaría. v
A las siete-y tres cuartos: «Gigantea í
bezudos», v «U
A las nueve: «De balcón á balcón y 
negra sombra». , , Angc*
A las diez y cuarto: «Mana de lo®
A las once y cuarto: «La mala soinhta • 
Entrada general, 20 céntimos
; ;Típografía de El POPULAR
